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Deputationis Regnicolaris mixtae, pro' discutiendo Plano eri 
' '» . . о . . gendae Natlonalls Socletatls Erudltae Hungancae, sub Ses 
фоне 59-па modernorum Веды. Comitiorum exmissae. 
\ 
.- l . Anno 1826. die 21. Mensis Februarìi et subsequis, ‘sub praesidio Excellentis 
- Simi,ac Illustrissimi Domini Stephani Végh, Sacrae Begni Coronae Conserva 
toîis consedit Deputatio Begnicolaris mixta, concluso Comítìali eo Íìne ex 
mlssa' : ut recepto a respectivis offerentibus efformandi reflexe ad principia, 
etadminicula tam sub his, quam praecedentibus Comitiis adoptata Instituti 
Plano, medía ad effectum illius deservìtura sollicite expendat, ас una 
id quoque dispiciat: utrum, et qua ratione Institutum cujus erectio in 
tenditur, cum Instituto Musaei Nationalis utiliter, et convenienter necti 
Valeat? eo 'snapte intellecto, quodintentio Fundatorum pro omni casu 
Salva талые, Fundus vero Низший juxta' mentem eorundem, et ad 
optandum Institutì Planum separatim administrari debcat: qua occasione; 
Posteaquam Sua Excellentia D. Praeses, objectum exmìssionìs explanando, 
Systematicam Instituti in quaestione vert'entis organisationem non solum 
ad Culturam Lingvae Nationalis ejusque adminiculo provehendam scien 
tiñcám quoque N ationis Erndit'ionem, verum junctim ad extensivam etiam 
per ambìtum tòtius Begni relate ad omnes Begnicolarmn classes Lingvae 
Patriae propagationem adpromptandam esse proposuìsset, una ipsosetiam 
` offerentes in sequelam conclusi Comitialìs ad exhibendam sua ex parte 
c Plani organisationalìs Idaeam provocaverat. ’ ’ 
In cujus provocationis nexu Plano erigendae Nationalìs Eruditáe Societatis Hun 
garicae per Condeputatum Nuncium Comitatus Borsodiensis Dominum 
Abrahamum Vay nomine ctiam reliquorum `primitiv0rum oiferentium Illu- 
strissimorum quippe Comitum Stephani Széchényi, Georgii Andrássy, 
èt- Georgìi Károlyi exhibito, et per Begnicolarem banc Deputationem 
uberius ruminafo, et discusso; collatis et coadunatis Consiliis medin-etiam 
ad effectum deservitura sollicite expendendo Planum ejusdem Instituti 
‘/. voto Deputationis, ita prout hic sub г]. advolvitur Elaboratum , demisse 
sub'sternitur. ' Y 
Cum autem provocato Plano scopus princìpalis erigendae Societatis Eruditae ex: 
positiva oíferentium mente el: intentions solummodo ad intensivam admi 
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nìculo ìpsius lculturas procurandarn Lingvae Patriae 'propagationem re 
stringeretur, cujus interim extensiva per ambìtum топаз Begni Partium 
que adnexarum propagatio et institutio, ad constabiliendum nationalem. 
characterem quam plurimum collatura videretur, in 'quantum successivis 
ac amplioribus Begnicolarum Sacrafìciìs necessaria теша ‚ hunc quoque 
in ñnem suppeditarentur , Deputatie Regnicolaris suarum partium esse 
сенат, projectum scopo eodem per Con-Deputatum EpiscopumTransyl 
vanìensem Excellentissimum D. B. Ígnatium Szepessy propositum, in con 
Lll' sessibus vero Deputationis Iin planum instituti prout hic sub .//° adjacet 
redactum humillime prae sentare. ‘ 
l 
Relate ad utriusque ordinis elaboratum, ea est Deputationis hujus demissa opi 
_nio‘, ut quamvis plana haec, ejusdem indolis Institutum Nationale, ad 
provehendam nimirum lingvam Hungaricam erigendum concernere, ac 
distinctas solum ejus Sectiones partim cultura, partim propagatione 1in 
* gvae circumscriptas amplecti videantur; posteaquam nihilominus offeren 
&quot; tes pro erectione erudìtae societatis, unice ad culturam, et exinde dima 
naturam lingvae propagationem destinatae in obversum cujusvis alterius 
nexus positivam suam mentem iterato enunciassent, ideoque planum utri-' 
usque ordinis, semota quavis dependentia aut unioneńdìreclione, mem- 
. ‘bris ordinariis, fundo; consessibus penitus segregatis, distinclis cumino 
а se invicem societatibus conformari et adpromptari debuisset; fundus 
autem pro iunius, et alterius ordinis ìnsituto necessarius e suppletoriis ad 
huc oblationibus (notabilioribus illis, quae hactenus praecise, et unice ad 
rationemœruditae Societatis intervenerunt, hujus etiam exoptatae am 
pliationi plene, et ex integro haud suíîìcientibus) successive conflandus 
foret: planum utriusque ordinis`subsecuta Altissima approbatione Regia, 
persuam Serenitatem Caesareo-Begiam D. Regni Palatinum; universis 
Пегий Partiumque adnexarum Iurisdictionibus ea Benigna cum inviatione 
transmitteretur , ut gremiales cujusvis Status etConditionis incolas, in 
quantum ad salutarem hunc communis utilitatis scopum concurrere cupe 
rent, ad positivas et disertas declarationes eatenus provocent: pro qua 
Плащ fundo an quippe pro extensiva propagatione, vel cultura lingv'ae 
Hungaricae, aut distincto quopiam sqecifìco unius vel alterius adminlculo 
yoblata sua faciant? Declarationesque has Jurisdictiones ipsae suo tem 
pore Serenissimo Protectori vicislsim transmittant. 
Inter ad minicula reflexe ad extensivam lingvaeHungaricae propogatìonem sub 
ipsa v discussione proposita , baud ultimum sibi locum vendicaret. sexus 
sequìoris, pari amoris, et pietatis in patriam studio adornanda cooperatio,' 
qua nimirum ope eminentiorís uuicnis'Dominarum vintutis non minus clari 
шаге, ac generis nobilitate,lllustrium ipsa ratioEducationis Mul iebris ad com 
munem scopum, universalem quippe lingvaeHungaricae propagatione'rn di 
rigí, et pro principali hujus vehiculo deservire posset. Voto interim Deputa 
tionis, ab ulteriore Similis Institutî pensitatione, donec'Altissima approbiatio, 
et intentioßegia intuitu desideríorum excolendae non minus, ac propaganda@ 
lińgvaeHungaricae certo innotuerit,t_antìsper su persedendum esse videbatur. 
' l v 
з 
Super est demum quaestioz num lnstitutum Societatis Eruditae Hungaricae cum 
Instituto Musaei Nationalis, quave modalitate proficue et convenienter 
1 necti развес? dum ad defiuiendam ipsam quaestionem actualem Musaei 
Nationalis coordinationem praevie cognoscendam esse existimaverat, --- 
Deputatio haec Begnicolaris, in elucubrationcm ejus interpositione Ex 
cellentissimi Domini Praesidis ex Actis, Benignitate Suae Serenitatis Cae-ß 
sareo Begiae Domini Regni Palatini secum communicatis intellexerat ёа 
dem Deputatio, illam esse Musaei Nationalis institutionem, ne cum alio 
aliquo Instituto copulaturs Fundusque ejus in aliam Cassam transfera 
Фиг; cum анкет. relate etiam ad Nátìonalem Eruditam Societatem Hunga 
ricam primi oferentes, et respective Fundatores inalterabilem in eo in 
tentionem suam crebrius declarassent, ut tam Institutum,l quam et Fundus 
ejus independenter a quovis alio nexu praesberveturg Deputatìo Begnico-f' 
laris ab omni uuionis tentamine praescindendum, et eam solummodo ra 
tionem ineundam esse censet, ut cum utriusque ordinis Instituti tenden- ' 
-tia, adminiculis tametsìdiversis, ad culturam et eruditionem Nationa 
lem dirigatur, eadem mutuum quidem, ac reciprocum in Commercio Lit 
terario sibi Ípraebeant adjutoríum, et hac in sphaera sibi invicem opitu 
lentur; de caetero autem in plena sui independentia persistant. ` t 
Eadem hac occasione Deputatie Begnìcol'aris curae sibi sumpseirat propositaso 
alias quoque praeclaras Patriae amantium Institutiones, quae culturam 
LingvaeI Hungaricae propius tangerent, solertius inspicere, in specie 
autem Uegatum Egregii Stephani Sándor. de Szlavnicza et Luka, non 
secus ac Fundationes lnclytae Familiae Marczibány et comitissae There 
siae Pougraczdviduae ioannis Motesiczky jam sub Pueguicolari Consessu 
Publici juris redditasg e quibus Legatum quidem Sándoriauum prouti in 
ipsa Comitiali Sessione 'insi'nuatum habeturo districtimr pro excolenda 
Lingva Patria erigendae Academiae vel Societatig quae Резкий Sedem 
suam habitura est de'stinatum esse comperitg relate vero ad F undationes 
Marczibányianam et Comitissae Pongrácz ex Actis supramemoratis sco 
pum licet eundemp culturam videlicet Lingvae Hungaricae praestitutum, 
cura nihilominus , et administratione Fundationum harum diserte Depu~ 
tationi I. comitatus Pestiensis per F undatores delata institutionem pror 
sus difformem esse , et citra annutum utriusque ab eadem _nec Aabstrahi 
posse obServat - Deputatie haec-Hegnìcolaris.i 
Et haec sunt, quorum humillima Belatione Deputatio haec Reguìcolaris, (Plaf 
num quoque originarium per afferentes sibi exhibitum pro integritate 
Actorum perinde aduectendo) exmissionis suae partes explevisse eo de 
misse subjuncto, autumat; quod primorum offerentium intentionils qua 
Benigna Approbatione Regia subsecuta, mox conclusis praesentibus Begni 
Comitìis Societatem Eruditam Hungaricam commensurate ad развешива— 
tis jam Fundi vires instaurari anhelarent', spectatis notabilibus, quae 
hucdum- factae sunt , et cum vero similitudine sperantur oblationibus , sua 
quoque ex parte plene adstipuletur. Sig. per Magistrum Nicolaurulxíá 
rász m. р. Personalis Praes. Reg. in iudiciis Locumtenentis Protonotarius. 
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Fundamentís propagandae per ambitum totius Regni,` et excolendae lingvae nationalis 
Hungaricae per gloriosae reminiscentiae Imperatorem et Begem Divum Leopoldum II. 
in ipso Regiminäaditu Benigna Mente Regia via Excelsi Dirigentìs Dicasterii sub dato 
2o.‘Aprilis 1790. et Nro 13027. puncto 7. his formalibus: ‚д Nullius equidem vernacu 
„larum Нив-чашки doctionem in Sclìolis sic dictìs Normalibus et Nationalibus impediri 
„vult Sacratissima Sua Majestas, cuperet tamen, ut lingvae Hungari'cae, velut in Regno 
„hoc peipsa maternae praecipua habeatur ratio, ad cuius itaque cult_uram, et propagati 
„onem, 'ac signanter in iis locis, ubi nunc plura idiomata “Зет, сЪБчегъепдае erunt 
„curae„ intimata, positis, benignus Altissimae hujus intentionis effectu's, mox 'in 
dictis 'Anno 1790. Regni Comitiis spiritu vere patriotico, semet exeruerat, ac ab eo 
inde temporef Regnicolarum animos intensius semper occupando, sub continuis inter 
calarium Аппетит Comitiis majori in dies sollicitudine non solum ad propagationem, 
verum peculiariter ipsam etiam lingvae culturam directa incitaverat; patrioticum nihilo 
minus excolendae lingvae nationalis studium ob defectum requisiti fundi optato succes 
ш hucdum destitui oportebat, donec subY modernis Bagni Comítiis Comes Stephanus&quot; 
_ Széclién'yì _unius anni reditus universorum Bonorum suorum pro incunabulis Fundi 
EruditaeA Societatis Hungaricae ad aram Patrias vdestinando, insigni sane patrioticae vir 
tutís exemplo aemulos parique studio conceptos Abrahami Vay, Comitis Georgii Andrássy 
et Comitis Свои-511 Hárolyì conatus provocasset, quorum adminiculo ea, quae de erecti» 
one Societatis Viri doctrina, et eruditiono nationali-praecellentes jam ante 35. ап 




Scopus Nationalìs Eruditae Societatìs Hungaricae: 
Est ille, ut opera Societatis hujus {п Hungaria scientiae, artesque liberales lin 
,g'va nativa excolántur, hocque tramite non solum ornamentis Идёте perfectio, verurn 
etiam propagationi ejusdem ampliatio афедаъ9 cujus ope eruditio characteri nationali 
copulata, spiritum ipsum ac consistentiam Nationis cori'oboret. 
Scopus {Биш- Instituti hujus principalis juxta mentem, et intentionern primiti 
vorum offerentium unice ad culturam lingvae patriae, et adminiculo ejus procurandam 












Has scopus ipse praeexpositus abunde indicat, occupationes amplae omnino , 
ас adeo late patentes sunt, quae Commembris Societatis quantumvis numerosa esse 
contlgent, continuam, ac sufficientem laboris materiam'suppeditant; notabiliores ta 
men in subsequis succincte comprehenduntur :- Y i 
i) Cultura [твист 
i CommembrisSocietatis primum et ante omnia curam augendi ac perpoliendi 
Sermonis Patrii injungeret, quae cura dirigí deberet ad resuscitandas antiquatas, atta 
meniaccommodas voces, sententias, adagia item ac diversiñcantes Dialectus populares;` 
I I . I с I 0 ’ l l l l l l admvenlendas praeterea mdispensablhtetj necessarias, ratlonablll interim Etymologîa abs 
Чае contorsione, aut violentatione definiendas nov@ expressiones. 
His, ac similibus praeparatoriis, Industria Societatis comparatis, perfecta, nii-1 
merisque suis absoluta Lingvae Hungaricae Grammatica, non secus Lexicon, quo fiet-i 
potest exactissimumxs ac locupletissimum., praeferenter autem cunetas in Regno Нипв 
gariae, et Oartibus adnexis usitatas Lingvas complectens, utriusque autem in usus dii 
versos varia compendia conscribenda erunt; 
ё) Varioŕum operum etÍitÉö. 
p Eruditionì conjuncta Lingvae propagatio.a Comm'ernbris Èruditale Societatis 
variorum Operum, Patrio ldiomate adpromptandam concinnationein deposceret; prae 
ferenter autem jam Praeexistentium Classicorurń tam veteris aevi, e Graeco, et Latino, 
quam recentiorum, utpote Anglico, Gallico, Germanico, Italico etc. etc. versione асси 
trata in l-lungancum. successive demum produoendis proprii etiam ingenii foetibus Lite; 
ratura Hungarica locupletanda foret. ' 
‚ Ad classem vero Scientiarum,A quibus Societatis Comriiembra occuparentur (ex 
ceptis Theologicis, Curae Sacrae Ecclesiae Divinitus concreditis)_ cunctae scientiae Orbis 
Litterarii , quovis demum nominis vocabulo vocitátaereferuntur, hic et nunc sequentibus 
i) Philologica, ` l v» 
2) Philosophica, ' ‚ 
3) Mathematica ,- 
4) Physica, i . _ 
Subin tamen hac ipsa subdivisione, prout et specifica Scientiárurn, ad distinctas Sectio-y 
nes partitione, Judicio ac determinio ipsius Societatis relictae 
5) Rieccmì'o lcdíŕoŕ'urn' драит; . 
ldiomate Patrio conceptorum, Pro'elumque egredientium Libŕorum, aut etiam 
scrutinio Societatis exhibitorum notabilio'rum” non minus' Operum, ac occasionaliter- con 
einnatarum quarumvis Dissertation'u'm, Authore seu Commembro Societatis, seu quo 
cunque extraneo Erudito in Sessionib'us So,cielatis hujus vulgatarum. Recensio,- omni 
quidem cum~ animi Шайба, ас sapienti moderatione , austero nihilominus veritatis cri 
terio instituenda, principalem cui-arum Societatis partem constituet;l eo subjunctoz quod 
primiFundatoi-es, Viros quosvis eruditos Collegio Societatis hujus adlegendosymomores 
ejus omni aevo esse velint, quod dum intentione sua, шпагат solum Lingvae, et eru 
ditionem nationalem provehere pro scopo praestituerant, Palaestram (Паст-(Папин in 
` 2 v sti 
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stituere, ac eo ipso semen interitus jacere neutíquam in mente habuerint,~ liacque de 
causa, Societati huic eruditae peculiari sollicitudine limes ille lpraestabiliatur, ne sul» 
colore aliarum scientificarum discussionum; controversia Heligionariis quaestionibus qua 
qua demum ratione ansam seu praebeat, seu aditum admittat. 
4) Editio Ори-ат memorabilium. 
Cum liaud raro‘0pera momentosiora Puoque notabili emolumento Publici in 
lucem proditurd celari eveniat partim modestia, partim in' детищ requisitorum sumtuum 
aegestate ipsa Authorum; Commembra Societatís eruditae similia Manuscripta ubi 
vis exquirere conabuntur, subnexa propria sua opinione Societati eruditae Hungari 
cae praesentanda, cujus approbatione peraeque subsecuta, editio similium Operum penes 
assignationem impensarum e Fundo Societatis per Collegium dirigens decernenda, et 
adornanda erit; suapte intellecto eo, quod tam hae, quam et in genere quaevis editio 
nes per Societatem eruditamvHungaricam typis штанам, de casu inßasum revisionem, 
et approbationem Censurae Regine Literariae praevie subire debeant. 
5.) Ркорогйдо materiarum et qnacstìonum proemìalìum. 
Multum sane ad assequendum Institutihujus Scopum conferret, adjunctis Temporurn, 
et progressui ipsius Culturas adpromtandus delectus accomodarum utiliurn qunestionnm, 
quamm concinna resolutio, et elaboratio praemiis ab infra defìxis exstimulanda, et coro 
nanda от. Delectui igitur huic Societas Erudita peculiarem Curam impendendam habebit. 
б.) Praemìorurn distrz'óutio. ‘ l 
Dubium nullum reci pit Litterarum Studia ibi potissimum excoli, ubi suis non de 
stituuntur Maecenatibus; eo majorem sibi vendicat considerationem Litteratura Hungarica, 
quae hucdum etiam, quamvis Scriptores Patrii impensi temporis деп-{тащит potius quam 
praemium receperint, extraordinaríum progressum exhibet; quantae igitur exspectationi ar-- 
витавших suppeditare potest Spirituis Nationalis, ubi in ardua hac semita eagistimationi 
Publicas neque privatum commodum деревяшки тает; eapropter Societas взыщи. princi 
pali sibi Curae habebit, praemiis Fundo suo commensurandis, ac proportionate Semper ma 
gia ac mngis adaugendis, Саши-ат Litteraturae Patrias omnimode incitare, et provehere. 
r 
7.) T ‚кап-5 ’ Cura. . 
-Donec amplior Fundus, nmpliorum qu'oque institutionum potestatem fecerit, Яше. 
‘rea cum exordio [вышиб hujus Cura Nationalis Theatri eo restringitur, ut in quantum hoe 
чащи. vehículo cultura Linguao Nationalis incrementa сироте poseet, praeprimis reflexe 
ad ipsum Dialectus’ perfectionem, Societes Erudita Сине haben, quo sufficiens convenien 
tium Drammatum, partim originali lHungarico надетые: elaboratorum, рати: e Ling'vis 
aliarum êultiorum Nationum &quot;вивианит provisio шей. . 
§. III.- 
Mvmói'a Societatem Eruditorum Hungaricam constituentia. 
f Protector. 
Тетин!!! quamvis in principio, non minore attamen Patriotico Zelo, Commodo 
unice Publici Щемит hoc Питанию, quemndmodum propitio Numine &gt;instauranduirn et 
.‚ ` favo- 
favore Тиши-Яз Genii панамке, exsurreeturiim sperare fas est, ita ut sensim adolescere, 
ac solidiora capessendo incrementa, flore diuturno consistere valeat, шпагат banc spem 
Patriae, per Pattes, jam in Comitiis 1790 congregatos conceptam, ac in- haec tempora 
propagatam, felici omine a Clementia et Benignitate Summi Terrae Principis auspicantes, 
qua Sacratissima Sua Majestas Dominus et Rex ÁClementissiuíus Gloriose Незнание} 
Franciscus I. 
_posteaquam Avitas Majorum Institutiones, inter continuas retroactorum Temporum procelf 
las, ex universali ferme Europae Naufragio firmo; ac inconcusso Gubernaculo salvasset, 
.praesentia quoque Бегай `Comitia paterna plane sollicitudine, unice &gt;pro Incolumitate, et 
Prosperitate Nationali, fidelis S/_ui Populi Hungarici Clementer exorsus est. Sub Tutela Potes 
iatis Legislativae, peeuliariter Serenissimi Caesareo-Begii Éaereditarii Principis` Domini 
Веды Palatini, qui Augustis non minus Natalibus Suis, ac indesinenti in Gentem Hungaram 
Benigna Propensione , quam et singulari colendarum Artium, Litterarumque Studio, ШК. 
mitatam universorum Hungarorum ñduciam sibi devinxit: 
v i `Archi-Duci's Iosephi 
cuius Nomen Faßtia Annalium Hungariae pro Decore hujus incisum,4 sera quoque Posteri 
на grata цетрег recolet memoria: Protectioni devotum esse cupiunt primi'Fundatores. 
Membre Societatis dispescuntur in Membra выведав, item ordinaria, et extraor» 
dinaria, quibus accedunt Officiales Oeconomici; et Famulitum. l 
Memóra dirigentìa. 
Питы-щи horum Fundatores in originaria sua Declaratione in tredecim deñgentes , 
'collatis serius cumDeputatione Regnicolari (cujus voto ipsixnet quoque Collegio huic Dirigenti 
ladlegendi esse prae caeteris digni judicabuntur) Consiliis, ut Populares Litteraturae Natio» 
nalis studiosos ex omnibus Вязкий partibus delectu hoc honorare possint, et ampliorem de 
, Republica Litteraria Hungarica bene merendi campum suppeditent', ad viginti quinque ex. ~ 
tenderunt, флеши: delectus ex omnibus quatvor Regni Statibus institui poterit. 
Delectus hic , nunc in principio, praeter jam designatos offerentes quatuor Funda 
tores, residiorum viginti ac unius, Consignatione Individuorum, pro Benigna Denomina. 
tione Зине Serenitati Caesareo-Regiae D_omino Regni Palatino substernendus, voto Depu 
4tationis Regnicolaris Judicio et arbitrio ipsorum offerentium deferendus proponitur; 
propositio interim haec tam primum suscipienda erit, posteaquamlpraesens Planum Orga 
nisationale Regnicolarern _quoque approbationem retulerit. _ ч 
Posthac ищет morte unius, aut alterius enascituras vacantias superstites immedia- 
_ te, ас inomisse in primo suo Congressu liberis suiïragiis ea modalitate suppleant, ut 4si pri 
ma occasione ultra medietatem praesentium vota nemini obtingerent, eotum bina-illa Indi-1 
viduo., quaelplurimorum 'aurffagiis niterentur. pro Candidatis considerata, iterato scrutinio.. 
subjaceant,` et'qui alterum ,vel unico superaverit voto, pro electo habeatur. 
› 
Ртаезез. ` 
YPraeexposiita scrutinii modalitate Dirigentes e gremio propriì sui Collegii бонзам. 
singulo quovis Anno Societatis Eruditae Hungaricae Praesidem. 
Quodsi autem vota in electione Praesidis aeq-ua lance bifariam tribui evenerit, de~ 
Левша unius e duobus a Denominatione,Protectorie dependebit. 
)(’k Y l' Mania 
Mania Dirigentis Collegii. 
Membra Collegii hujus, e quatuor Ragni Statibus eligibilia, prout sensu' praecise' 
Decoris, et Existentiae Nationalîs citra secundos quosvis fines,y pro Regis et Patriae servitio 
in Commodum Publici semet devovere deberent ‚‚ ita Suprema hac Honoris Palma contenti 
nullum aliud Laboris proemium reportare possent. 
Ordinarius Collegii hujus Congressus pro quovis Alnno unus indispensabiliter pr ae 
stituitur, diebus septem duraturus, cujus Protocollum de casu in casum per Praesidem 
Protectori Societatis praesentandum, quemadmodum quivis notabilior eventus pari modali 
tatelinsinuandus erit ;' in extraordinariis vero casibus dispositione Protectoris ita exigente; 
crebrius etiam MembralCollegii convenire deberent. . 
Рго cujusvis Congressus plenitudine praesentia adminus novem Membrorum inclu 
so Praeside desideratur, ea propter Membra Collegii, qu'ae a comparitione praepedi'ren 
tur, obstacula subversantia quatuor hebdomadis ante imminentem Congressus Terminum me', 
dio Praesidis Protectori praevie insinuare, suique dispensationem exoperari obstringerentur, 
iis vero qui e dispositions Protectoris ad complementum numeri porro requirerentur, com 
paritio indispensabilitar injuncta maneret. 
Praeses, qui executiva Collegii Dirigentis Functione honorabitur, Anno Functionis 
suae indesinenter, ac inomisse in fixo Eruditae Societatis Loco residere debebit, abinde' 
pro breviori etiam temporis intervallo, solummodo penes lnduItum Protectoris вещи abe 
aentaturus. . 
Ргаезез securitati Cassae Instituti invigilabit, ищи-0171511 proinde hujus visitatie 
continuo ab ejus activitate dependeb'it; Consultationes cujusvis indolis super adjunctis Fun 
di Eruditae Societatis, quae hunc se'u active, seu passive respicerent, sub ejusdem praesidio' 
in ordinariis Collegii Sessionibus pertractabu ntur , ita non secus Rationes super administra. 
tione Fundi, evoluto quovis Anno per Perceptorem Cassae eidem exhibendae, in Sessie-_ 
nibus his Collegialibus revidebuntur. Elocatio Capitalium e quibus Fundus Instituti сопа 
ilandus est , perinde, et constanter а Deciso et Dispositione Dirigentis Collegii pendebit. 
Cum fine, cujusvis Anni Collegium Dirigens singulis Regni Ccmitatibus ,Informa-q 
tionem praestabit, tam super statu Fundi, quam et super annuali Societatis ad proposi 
tum Scopum progressu. 
Ingruentibus autem Regni Comitiís, idem Dirigens Collegium Tabellarem conspec' 
tum super Actuali Statu Fundi, et Relationem super progressu Culturae Lingvae Hunga. 
ricae, Artiuinque ety Scientiarum.adminiculo ejus, inde a proxima praeteritis Comitiis 
procurato exhibebit. l 
Collegium Dirigens in ordinariis suisSessionibus, tam qualitatem quam et quantitaterxì` 
praemiorum ` viribus Fundi commensurando defiget, et unie praesentandis per ordinaria Membre&quot; 
Eruditae Societatis pro sinpgulo praemio binis Eruditis Viris decisivo suo `Iudicio assignabik 
i Quarumvis proponendarum, et per ordinaria Societatis Membra praevie discu 
tiendarum praemialium quaestionum stabilimentum modalitate Scrutinii superius pro nor. 
ma electionis praestabilita,suscipietur. 
.Miamôra Eraditaë Societatis ordinaria; 
Nunc in principio, pro ratione virium, quas fundus praeexistens suppeditare 
posset deligendi essent, pro singula e quatuor generalibus scientiarum sectionibus terni, 
universim proinde incluso Societatis Secretario duodecim, scrutinio Dirigentis Collegiia 
Tractu autem temporis, horurn etiam numero cum incremento fundi augmentum conse 
' cuturo, 
9 . 
“0111010, 111 delectu cujusvis nrdinarii :membri praeter dirigen's Collegium, quodvis ordi 
narium Societatis Commembrum voto-gaudebit. ' 
Cum interim nunc in exordio Instituti, membra haec ordinaria ,paucioribus acl 
huc occupationibus distinerentur, et alioquin cultura ipsius Iingvae nationalis supremarn 
lSemper Societatis curarum partem constitueret, pro Sectione Philosophica designantur 
Membra sex, reliquarum trium Sectionum cura, binis ac binis residuis Commembris con» 
eredita; provisio attamen haec, ad moderna solum initia restringitur, prout cultura lin~ 
gvae provecta fuerit alterationem, ad obtinendam uniformem occupationum partitionem,` 
l'ecepturau ' ` - 
Official Membrorum Ordinariorum. 
Membra haec promiscue, ac indiscriminatim e classe Virorum Eruditorum, dum 
modo lingvae nationalis gnari sint, etiamsi pro ratione status sui varia publica officie, 
quorum incumbentiis in cultura Litteraturae Patriae tempore penitus haud excluderen~ 
tur, deligi poterunt. Membra haec Societatis velut ordinaria, fixis'etiam salariis 1113111 
fra deñgiendis dotantur, quae successu temporis Collegium выведав augere, etiam po 
terit; incumbet autem iisdem: â Y '. ` 
Culturae ac рту-055111 Litteraturae Hungaricae praeprimis intentam sollicitam 
curam impendffe, hocque scopo, quavis hebdomada minorem consessum litterarium 
asservare; cujus de causa quatuor ordinaria membra incluso Secretario constanter in 
:lixo Societatis loco commorari obstringuntur, quae hoc e respectu duplo illius, quod so 
Ícii recepturi sunt, salariidotantur. ‚ &quot; &quot; Praeter minores hos consessus _universim omnia ordinaria membra quovis anno 
adminus semel ñxo Societatis loco,&quot;et tempore ab infra designando comparere, ac Ses 
sionibus, et Consultationibus Eruditae Societatis Hungaricae decursu minimum trium hebdomadarum intervenire obligantur; singillative vero, ac 4spe'ciatim i 
Praesentanda praemialia 'opiera,'le hebdomadalibus consessibus assignanda, et 
tempestive transmittenda recensere, ac cum hacce recensione, et opinione sua Conses' 
i sui litterario exhibere. --- 
Alia perinde in lucem едешь, et idiomate Patrio conscripta noviora Opera so 
]erter evolvere, in quantum tempus suppeteret etiarn recensere, hacque modalitate So 
cietati Eruditae substernere; demum х ‘ Occasione anniversarii sui consessus e submissis ad propositas quasvifs praemi-‘ 
ales quaestiones elaboratis hina caeteris praecellentia, non absimiliter decursu anni il lius edita bina praestantissima Opera Hungarica votisatione mediante designare, et Col 
ч 
legio Dirigenti praesentare;` ad officii eorum partes refertur. 
,` »Societatìs erůd-itae Secretarías. -‚ _ ` 
Ei: ordinariis'Societatis membris eligendus lerit ejusdem Secretarias, 'qm m hac 
cathegoria peculiari insuperv salario provisus, omne tempus operamque suam negotns 
'Societatis Eruditae consecrare obstring-itur; peculiariter vero: Protocollum Eruditae Societatis omni cum exactitudine ducet, pronti et Rage- 
strum cunctorumSocietatis scripturisticorum negotiorum; aeque in ordine `conservabxt.‘ 
In Sessionibus Eruditae Societatis tam majoribus, quam mi-noribus vices He 
501011111;` explebit. ti'as, et universe. Exhibita seu 'ordinario Cursore, seu alia qua Corresponden cunque occasione recepta et Societati Eruditae sonantia Praesidi exhibebit, ac Protocol 




Praeter ordinaria Societatie membra duodecim, pro oeconomicis negotiis, et 
nianipulatione Cassae eligendus erit Реп-верит, conveniente pariter salario provisus, qui 
proventus Fundi Societatis in tempore percipiendo, oeconomica Societatis omni cum 
accuratia et parsimonia administrabit; in notabilioribus Objectis erga Dispositionem. 
ipsius Dirigentis- Collegii.. in minutioribus vero, universim summam quingentorum ño 
renorum monetae Conventionalis per decursum totius anni excedere ne‘queuntibus , erga 
solius etiam Praesidis scriptam assignationem erogationes Societatis complanahit; Ba 
tiocinium porro suum ea cum e-xactitudine басы, ut quovis momento concludi, et per 
Praesidem inspici valeat; demum rationes'fannuas cum fine cujusvis anni mox тушев— 
das Praesidi praesentare tenebitur. . 
Honoraria Societatís ßfemöra'. 
Quo majore numero deligi poterunt ex_iis, qui opinione publica gradum quem-1 
piam eruditionis assecuti sunt; membra haec honoraria quo ampliora merita in Litera» 
tura Hungarica' adipiscerentur, eo majori qualitate ad obtinendum gradum спицы-11 
membri pollerent: cum successu temporis-e horum solummodo gremio membra ordi 
naria deligenda sint. 
I Memßra eadem honoraria voto quidem in Consessihus literariis tam тазы-111113. 
quam minoribus gaudebunt, nullo attamen salario. 
Indispensabiliter necessarium in sequentibus Individuis deñgitur: 
(Найдет, una Portarius. i 
- - nno Зенит-аз; . 
Mediastinus. 
a §. 1v. - _ 
_» ‚ l ‚ Locus fixus :ac Aedes Soeietatís eruditae. _ _ 
Pluribus ac momentosis e considerationibus locus fixae mansionis, quo societas 
erudita tanto efficacius ad scopum propositum instaurare'tur, in Libera, Regiaque Civi 
tate'PeStiensi delígituryaedibus accomodis., nunc cum exordio Societatisrin censum 
unice sumendis. Motivo delectus hujus_ subservit, quod locus hic meditullialis i'erme 
totius Regni in contiguitate Metropolis urbis Budensis, et praesentia Dicasteriorum 
liegni1 ac Hegiae Scientiarum universitatis maximum Literatorum Hungaricorum nu 
merum contineat; summum autem motivorum est, quod in eodem loco tam Bibliotheca 
Nationalis Széchényiana, quam et Musaeum Hungaricumzreperiatur tantis provisa admi 
ziiculisyquae nunc instantanee immensis solum sumtibus'comparari; possent, et Fundum 
Societatis nimiopere attenuarent, aut plane funditus exhßurirent, in eodem autem nia-nt 
sionis loco Societati eruditae Hungaricae mutui adjutorii, et reciprocitatis Commer 
tium praeberentg ' : i _ __ 
' i l I _ _ t . ‚ l 0 . _ l .i 
§. V. ~ 
Ordo Comessuum Зажигая. 
Pridie lpraefigendi pro congressu generali totius Societatis eruditae termini, 
quodvis ordinarium Societatis membrum apud Praesidem collegii dirigentis вето: 11151. 
nua 
1r 
nuabit; anniversales hae Sessiones Societatis, trium continuarum septimanarum de»- 
cursu ,asservabunturt .in quibus Dirigentia quoque Societ-atis membra non secus ac in 
hebdomadalibns&gt; minoribus Sessionibus loco et voto' gaudebunt; post efi'luxum alte 
rius hebdomadae Dirigentis quoque Collegii Sessiones diebus continuis septern duraturae 
inchoabuntur; anniversarius generalis bujus Congressus terminus iu model-nis adjunctis 
— pro stabili deñgi печам, ast interea etiam, donec alterato nefors moderno systemate 
literario feriae Studiorum, relate ad diversae Religionis Individua actu discrepantes ap. 
proximative magis coadunatae fuerint, praefixio termini hujus, Judicio, et arbitrio Diri 
gentis Collegii defertur eal lege, ut terminos anniversarios alternative tales seligat, ac 
cum praescitu Protectoris praestituat, quo cujusvis Religionis Viri Eruditi in Congressi 
bus his generalibus pai-tem capere queant. 
In majoribus his Sessionibus ante omnia perlegentur quaestiones praemiales pro 
anno eodem stabilitae , ac continuo ordine praesentata ad easdem quaestiones elaborata, 
una cum reflexionibus ac opinione ordinariorum membrorum concernentis Sectionis; 
postmodurn instituetur votisatio ad designanda bina apprime concinnata Elaborata, quae 
etiam instantanea pro assignando praemio Collegio Dirigenti praesentabuntur. Votisa 
tionem hanc excipiet alterius ordinis scrutinium pro delectu duorum praestantissimo 
rum, ex Operibus anno eodem typis editis, ac`praevie solerter perscrutandis ,-_ designan 
darum, pari modalitate peragendum; quo terminato, designata hina haec opera per 
aeque pro obtinendo proemio Collegio Dirigenti substernentur. His peractis inanu 
scripta talia., quae typis vulgar'i digna censerentur, ob inopiam interim `Authorurn inedita 
haerent,.inspicientur, ac Dirigenti Collegio- praesentabuntur. Tandem` assignato Vper 
Collegium Dirigens in propriis suis Sessionibus cuivis competente et condigno praemio, 
praemia haec, quo majori Ней potest splendoris apparatu, demisse praevie expetito Suae 
Serenitatis,Caesareo~Regiae Domini Бегай Palatinibenigno interventu, iis quibusI assi 
ваша fuerint, distribuentur. 
. In altero Sessionali Cubili sub hac quoque generalis Congressus periodo ordi. 
nariae mipores hebdomadaies, Sessiones more recepto, deligenda quavis septimana- die, 
asservarentu'r. Praeses interim hac oecasione pro lubitu, Seniorem e ` membris Societa.. 
tis ordinariis, et praesentibus suiloco substituere poterit. In Sessionibus his minoribus 
Dissertationes magie succinctae, minutiora item oblectamento Publici.destinata opera, 
ante omnia autem articuli, et recensiones Litterariis Epheineridibus inserendae praele 




'à '_ 'Fundus Eruditae Soìcietatis. 
Fundus Societatis unice e hucdum praestitis notabilibu's Sncriñciis, et post liuc ша 
gnanimitate Patrias Filiorum studio provohendaè Culturas Nationalìs praestandis серпы-1 ро 
terit; sperare profecto licet, ut inter tot potentes Patria'e ртов;- pattern solummodo amplis 
simorum, quae recipiunt Beńeñciorum „ hoc etiam Publicae utilitatis пашню-Рытье red 
dituros, Fundus lnstituti adjutorio neutiquam фашисты, suamque quo ocyus nanciscatuŕ 
consistentiam; eo a район-1, quod his quoque Sacriíìciis, pro Береге, et Commodo Commu 
ńis Patrias collatis Capitale война elocatnri sint, quod' progrèdiente Cultura Nationali , per 
incrementum [пацан-Зав Nationalis et huic correlatuln Выпиши: augmentum, Posteris eorum 
cum foenore refluet. 
»Rl .mi З . ` i 
12 
Ш interim actualis Societatis Fundus e hncdum interventie oblatis conflanduss in 
trinsecum etiam augmenti principium cum na'tivitate sua nanciscatuŕ, eventum in omnem 
sexta foenoris annui pars quotannis Capitali Fundo adjicietur ,. ac cum eodem conjungetur, 
quinque solum foenoris sextalitatibus, pro reali Societatis fixo proventu consideratis , ac pro 
necessariis eiusdem 'erogationibus assignati 
Extraordinariorum Societntis Bedituum partem efficeret proventus е rrypogmphia 
Societatis ac editione спецам-Н Nationalis, si requisita Privilegia tractu temporisSocietas 
vllrudita llungaricaeSenignabcollatione Suae Majestatis Sacratissimae Regia consequi posset.,` 
percipiendi. ` .` 
Cum autem Securitas Fundi praecipue ampliorum oblationum incitamento deservio 
tura sit, ac principale conserx andi lnstituti hujus praesidium constituait: relate ad administra-` 
tionem Ёжик“, e mente praesentium Fundatorurn inalterabilis illa regula statuitur: quod 
Capitalia Камышина in nullosunquam Iali'os fines, quam qui pro Scopo Societatis hujus 
'Erudìtae praestabiliti sungconvertivaleant, ------ ut porro, tam in his, 'quam et in futurum inter» _i 
venturis oblationum casibus, Offerentibus quidem liberum maneat, fundationalia haec capi-f 
“На seu erga extradandas, ac praeferenter ad specialem e Bonis immobilibus assignandam 
Hypothecam intabulandas , et omni cum praecisìone Funda-mentali huic Instituto, cum Stipu. 
latione 6 рг.;сершаНз annue indispensabiliter persolvendi пищащий applicandas obliga 
toriales prae manibus suis retinere-g Bonisque suis immobilibus superinducerea seu Capitg. 
)headlem Fungo lnstituti effettive ret realiter набеге; casum attamen in eum, si fatis шт. A 
pol-um, Бойцами: Eruditam Hungaricam intei-eidem oporteret, Successoribus Fuhdatorurn 
i respectiva Fundationalia Capitalia, cum omni intermedio tempore enatura accrescentia ea . 
prorsus ratione, ac modalitate, pronti per ipsos Fundatores nunc in principio factarum obla 
tionum dispositam fuerit, de„facto et incumbtanter restitui debeant. 
' i Ut igitur mens, .et bis-positio F undatorunr in salvo semper màneat, «wlministra-Í 
¿tio Fundi Societstis per Collegium впадем ita adpromptabitur, ut Capitalia l.&quot;‘undationalia,I . 
¿seu ь{п'Ьтк1й‘гйс1ио, seu generice in concreto effective F undo Instituti resignata, tam nunc in t 
principio, &quot;quam et Гимн-53 quibusvis temporibus, semper сит expressa nomenclationo . 
Puqduatoris-p Familiaenimiruïn ac ipsius lndividui Fundantis, aut Jurisdictionis Publicas, 
4'v'el Communitatis prout videlicet, et a parte cujus Capitalia eadem Fundo [падший mai 
Vhi exstitërlìn't, elocentur, ac pari modalitate in Fundationali Societatis, Protocollo praeno~ 
`‚Запиши 
§. VIÍ. ‚ - “ 
Praelim-i-xaris Erogatz'onum designano, \,) 
Erogationes haele'x ipsa lnstituti praesentis indole [cum tempore f et incremento 
Èuniii progressifs ac 'notabili'ter зашивать-е, in quantum praevideri possunt, nunc principii» 
solumA4 Низший commensurate, pro quovis Anno ad sequentia capite reducuntur in Con 
ventionali Moneta. . I 
v i а)‘ Fix». ordinaria Salaria. 
b). Praemialium quaestionum remuneratio. 
-с) Praemia pro binis praestantissimis Hangar-lois 
Operibus. 
d) Extraordinariae Афише. 




i. самбо: ordinarïïs, constanter Pestini встающих-55 »` 
` тащи-55; singulo ñòrenîs 600. ejectatis {шлам 9400 {la} Reliquis octo ordinańis Membris per florenos 300. 2400 п. 4800 а. 
jam in (шатаю ordinal-ii 
i 
2. Secretarìó .Societatis praeter 4su'periú's 
&quot;Memßŕì ejectatosv 600 florenos Январе? J-L- — ы- ‚— а. 400 n. ‘ 
3. Perceptori in conér'eto -i- .i _i». ä «- .ь 500 а. 
4. _Scribaè Secretàrìo Socîqtatis Adjuncto но _- ь. ’ 900 f1. 
5. Роны-50 una Clavigero' . Y_&quot;n ._ д и V “i goo н‘ _ 
6. Duobus Servitoribus per 75. Horènos insitnü] _ ш ‚50 f1, 
y. Mediastino й -'~ и —- ---~ -— — 50 il. 
` п Рт шестым Quàestíonîôus ее Operiôus» 
Reflexe `ad singulam scientiarpm Sectionem, quaestionibus a'âmînuá 
bînîs praestìtutîs, et pro resolutione haru'm, primae quidem florenis 600. alte 
rîus vero florenis 400. ejecçatis, ad 4. Sectiopes obveniunt в -— ‘ooo f1, 
Praemium praestantìssimorum биотит; Hungaricorum Operuxn a 1000 ñ. 2000 il. 
_ Extraordinaria: Афише. 
Pro editione memorabilium Manuscriptorum, alíîáqüe вшиты-113110 
notabilioribus сайте, qui Швец haud emergente casu per plurea miam шов 
congregari, et ín гашиш: reponi ройся-ша «r- ..... ‚д, “_ so“ в. 
' Miscelìan'éd. 
я. Census eîocandamm pro пейте Societatîà детищ c» ' мы в. 
2. Quarterïales герц-топей; accomodationes et äpparatuá Sesäïa 
onalium Cubilium —- «n» «e --- .... _. ,__ _, ‘ou а&quot; . 
З. Expensae Postales «'- н- «u _.. д. ‚от в. » 
4. _ Eventuales minutíores expensae ‘--~-~ H» _ а --‘i 500 Я. 
_ щ 
»- . . . Y ‚ _ i _ 19300 а. Seifalnas чист anno 1n augmentnm Fund: штатная pm'uo 
l Аппо efficeret -È '- — --° *è _, _ -,-~ Н 3,211.. 
_ Summa totalis cum éiioŕdid Societätïâ pro primo Anno ` ^ &quot; 
«haitiana eíïioere't -— -— --- .H -- ---~ ' «i 22,517 Q. 
E0 in complementum organisationalis hujus Planî praestabìlito, quod stiamsî obla 
довез his adhuc Comitiis faciendae, summam Capitalia praaexpo'sítum annuum foenus 
. падший, hand adaequarent, ео non obstante, ut primùm hocce Institutum Altissimam 
approbationem et`conñrmationem Regiam obtinuërit, conclusis modernis Пегий Comi. 
tìiß erectio et. organisatio Sociètatis huiùs Езжайте, viribus Рыдай commensuranda instan 
taneo suscipienda, Isit; in iis vero quae decúrsu temporis et сит incremento Societatîs 
ejusque Fundì 'ad assequendum praestitutum principalem scopum, praeter ac ultra fuk. 
damentalia Plano praesente expressa Statuto. desiderarentur, suppletorie in вскипает 
sensu ac spiritu instituendae provisiones. aagaci'tati et вынимала Collegii Вёл-Едва“: ' 
` concredamur. 
n .,~ „à 
‚ . 








5 ’ D ° ' О ` ° 
f De 'opportunis Mediis“ propagandae, atque omnibus Begni Ниш. 
gariae, et Partium -adnexarum Incolis pedetentim сига со. 
дасйопеш notae reddend'ae I “ 
l 
у Lingvae Hungaricae. 
In Àctis praeterìtorurn non minus ‘quam praesentiùm Comìtiorum Невы Нит 
gariae, plus simpl-ici vice enunciatum est ardens desiderium шпага ut quis quis 
Hungari nomine gloriatur , etiam Lingvam Hungaricam calleat, et svavi hoç 
vinculo дд-етдеёпиш incolentiuifn fortior unio concilietur» _Quid _magis lop? 
tandum. atque omnibus ad eandem Civilem Societat'em pertinentibus Membrïs, 
- commune sermocinandi genus , quo quilibet Villicus Burìcolàm, _‘ Herus Рати 
lum; _ Bonorum Possessor Colonos, _ (Эй/115081050 fungens , suae sollicitudini 
creditos , _ Dux Milites , _ Басе: Curio in ambitu Parochiae degenteeFideleS 
_ MagisterïDiscipulos, Sacrorum fAntistes universum cui praeest Populum, 
et affari, et intelligere possit? _ Quis nescit quam grave-s obicee ponaï` in Бег 
gno Hungaŕiae diversitas Lingvarum, defectui unius communie junctá ‚ fiduciae 
subditorum erga Dominos, _ Administrationi publicae , _Institutioni Schola 
sticae, _ Doctrinae Religionis debite tradendae? Quem latet quam ar'duum sit 
'v'el unam Lingvam perfecte addîscere, atque ideo , yix àetatem hominis sufiice 
krie ‚111:` lLingvas nunc in Regno Hungariae vigentes: Germanicàm, Slavicam, 
Illyricam, Valachicam, Vandalicam, praeter Huugarieam et Latinam~,v sibi Га— 
тШар‘ез Are'ddat? _ (еще potest dubitare convenientìssimum esse, Lut in Hum,I 
gar-ie Lingva Hungarica sit Communis? _ ` ` 
`Absit; attamen quam longissime intentio , re'censitarůrn Lingvarum , quae 
~sìngulae in diversis l locis a Parentibus, quin memoria fatigetur quotidiano ива . 
discuntur, _ e Regno hoc exstirpandarum 5 _ Bománam Lingvam quae Semper 
praecìpuus fons eruditioni's manebit , Juventus Hungara.` in posterum etiam`quam 
diligentisáime doceatur; _ verum dum Intellectus Ниццей, aliarum pereg'rì 
narum Lingvarum notitia excolitur, Hungarici quoque Sermonis , a quo N atìo 
Hungara nomen mutuatur, peritiarn sibi comparet est neeesse. _ . -‚ 
4De propagatione ep Cultura Lingvae Pàtriae sub felici BegimineAugu 
stiseimi Imperatoris et Regis Francisci I., quem Deus Inooiumem quam (“11:15— 
sime praestet! conditae 'Leges majoribus in dies faciendis progressibus campum 
aperuerunt.' ` l ‘ - ' 
‘ I A ‘ Quod~ 
 
‘ ' ì5 
Quod Culturam , aut potius :amplificationern [даёте Hungaricaè ejus ín 
6011 consonam шляпы, haec ad Institutum pracsens non refertur, _ hic so 
lummo'do de propagatione Patrii Sermonis agendum erit, et deservientia in 
rem atlmi-nicula proponuntur sequentibus: ' 
.- ._SCCtioI. 
'Ädminìcula propagandae Lingvae Patriae. 
»l f 
. о 
`1.) ’Quo ocyus concinnetur Grammatica Hungaricac Lingvae, pro Schn' 
' lis Normalibus, et Trivialibus. cum explicatione Germanica, Slavica, Croatiea», 
Illyrica , Valachica, et Vandalica, pro quolibet nimirum Idiomate distincta 5 in 
qua synoptice, seu in compendio omnes Begulae, additis brevibus exemplis re 
periantur, —- f'acilia moralìa Paradigmata adsiut, _ Syllabus intorpretationi 
Thematum necessariorum, et aliorum frequentioris usus vocabulorum, cum 
significatione in Lingva Vernacula comprehendatur. ` 
Q.) Ad providentiam Directionis ab infra designandae spectabit, in quo; 
‘libct~ Idiomate tot exemplaria Grammatices Hungaricae typis edenda procurare, 
lquot proy numero Juventutis [льёте ejusdem ignarac, in ambitu Regni, per 
concernentes Jurisdictiones, 'Viis , ac modis congruis cognoscendo , ac indican 
‘do desiderarentur , hacquc de causa Directio Societatìs, mutuam hoc in развитии 
Jurisdictionibus Begni fovebit cointelligenti`a`rn._` 
_5.) Exemplaria haec Grammaticae, Typis Universitat'is, et ‘quidem'erg'a 
dimidium Lucri, quod'se'cus exigitur edenda f'orent, quae postmodum singulis 
Jurisdictionibus' numero requisito, causa instituendae distributionìs partìm erga 
.numerandum ~pretium, partim pro egentioribus, [in quantum Fundus Societatis 
ferendo huic oneri par fuerit, gratuito etiam subministrabunt'ur,` et transmit#- 
. tentur; Praeses autem Societati'svper recipientes Jurisdiction'es super facta distri- _ 
butione edocendus erit. 
4.) Prora'tione Localium adìunctorum , quoad nìmirum observari et ef 
fectuarì potuerìt in singulis Oppidis , et Pagis ubique Notarii Hungarícae quo'- . 
чиеЁЫпдуае gnari assumentur, qui dum aliis occuìpationibus' impediti non sunt, 
-Ludimagìstri, hanc Lingvam ignorantis, _ si'talis foret, _defectum ватт: f 
possint. ч 
5.) Сит scopus Societatis hu'ìus idoneorum Docentiu'm instructiohem , el: 
requìsìtum pro ambitu Веды Partìumque adnexarum , ad institutionem Lingvae 
Patriae numerum praerequirat, ante omnia, praeter Praeparandìas рго 5011011‘5 
Nationalibus et Normalibus actu existentes, Praeparandiae ad formandos suflici 
enti numero pro TrivialíbusgScholiS [Даёте Hungaricae Docentes instruendae 
erunt; Plenum coordinationis et institutionis, Directio ipsa abinfra designanda 
elaborabit, inevitabilite'r attamen necessarium crit, ut Alumni Musices etiam 
institutionem recipient, ac per'id una etiam pro Ludimagistris habiles reddan 
tun Capitalia Praeparandiarum harum Loca, pro ratione situs Begni,I aliorum-s 
que adjunctorum defigunturl quatuor, nimirum Sabariae, 'Comaromii, Szegc-‘IA 
ц * dini 
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dini et Miskolczinî, ubi Alumni e diversïs Begnì partibus convenientes ac Цвета 
'Hungaricae ignari, banc praeter normalem institutionem quotidiano etiam usu, 
et promiscuo cum Incolis Commercio „ proprìam sibi reddere possent. Singula 
Praeparandìa tribus Professorìbus, quolibet pro hic et nuncd annuo 500 ilo'renoii Y 
rum Salario in- moneta Conventionali dotandìs, instruendalveniet; circa acco 
modationem quarterialem Praeparandialìum harum Scholarum sperare licet д 
ipsas respectivas Locales Jurisdictiones , eatenus provocandas, necessitati huic 
prospecturas esse, et ideo ab ulteriori hac in parte provisions isthic praescindí. 
tur. Materiae autem pro institutions praestìtuto propagandae Lingvae Nationa 
lis , una etiam educationis praeprimis Buricolis accomodae,` et proficuae scopo 
deservientes, designantur sequentes: ` - ` 
i.) Lingva Hungarìc'a. 
2.) Paedagogìa. 
3.) Arithmetica. 
ц.) Historia Naturalis»` 
5.) Technologie. 
In Capitalibus his Praeparandiis, post paucorum annorum ellluxum siml 
„gulae Iurisdictiones, in quarum gremio Lingva Hungarica invehenda, et pro, 
paganda foret, suilicientes, et accomodos Docentes reperirent, quux-um opera 
rursum in sui gremio Scholas Triviales instruere , hocque adminìculo intra breve 
гетры-13 spatium _, ad propagationem Lingvae efiicaciter operari possent, 
Nuno interim cum exordio, е designatis quatuor Capitalibus Praeparan 
diis praeferenter instruendae forent binae , nimirum Szegedini, et Comaromii, 
successu temporis, cum incremento fundi, erectione etiam residuarum dual-nm 
Praeparandiarum subsecutura 5 ut autem in 1113 Praeparandiis ipsa etiam Juventus 
_lingvae Hungaricaelìgnara, ejusdem condiscendae majorem stimulum, перех-1110, 
А10т01'еагипс10ш Praeparandiarum, qui praeclara progressus sui specimina,tide- 
digne comprobarlda ediderint, fundo adaucto condigna praemia recipient, 
6-to. Praecipuum condiscendae Lingvae Patriae, hocque scopo praedesi 
gnatas Capitales Praeparandias adeundiincitamentum deveniet, siJurisdictiones 
Begni curas suas eo converterint, ut Alumni trivialíum harum Praeparandiarum 
in locis gremialibus pro docentîbas applicentur, eatenusque Patronos Ecclesia- I 
rum et respective Communitates locorum provocaverint; non secus, 31 е Prae 
parandiis Scholarum normaliumi ad stationes vacantes ii prae caeteris appliciti 
fuerint, qui durante cursu Пират Hungaricam ita addidicerint, ut aliis Чао; 
que institutionem in eadem praebere possint, 
7-mo. Commendari posset Dominis Dioecesanis Episcopîs, tam Latini et 
` Graecì' Bitus Catholicis, quam Graeci Rítusbnon Unitis: ut in Seminariis Cleri 
`301110113 _, 4lingvam Hungaricam assidue doceri jubeant, et exemplo Dioecesis 
Scepusiensìs Scholam aperiant, in qua, pariter ad normam praeindicatam plu 
res quoque iormentur, qui in Oppidis, et Pagis Ludirectorum Uíiìcìum obire 
possint, atque simul lingvam Hungarìoam discant, post certum annorum nume 
rum in deligendis individuis pro Cantoris, aut Magistri Oíiicio, eorum praeferens 




B-vo, Idem etiamf'Augustanae ‘Confessioni addictorum supremo Consi. 
stòrio svadeatur. 
9-no. Parochis , Ministrisa Ludirectoribus et- normalibus Professoribus, 
qui Iuventutem Идёте Hungaricae ìgnarum cum notabili fructu Hungarice lo 
qui docuerint, idque Testimonio fidedigno comprobaverint, dum fundus lnsti 
tuti praesentis augmentatus-requisitam consistentiam nanciscetur, pro ratione 
meriti ВНогеп. 100, 50, 25 et 10 M. c-. remuneratio detur. 
ъ 
1О-то. Parochi, Ministri, Ludirectores, Populo frequentius scopum lio-' 
rum conatuum explicent, scìlicet: non esse eam intentionem, ut praeter Hun 
garicam omnes aliae Lingvae e Regno elliminenturs verum id tantummodo de 
siderari, ut singuli in Solo Hungarìco degentes, etiam Nationis Hungarae , cujus 
pars sunt Lìngvam addiscant; - quam utilissimam et necessariam esse sat su 
perque patet inde, 4— quia magnus numerus lncolarum Hungariae, et Transylvaè 
`niae cum quibus in Civili nexu constituuntur, solam hanc Lingvam callet, -'- _ 
quia haec Lingva sicut in Transylvania, ita etiam in Hungaŕìa. publicarum nego; 
tiorum tractandorum magna parte vehiculum est; -- quia in posterum Lingvd 
Latina, subsidio Lingvae flungaricae docebitura ne supervacanea ejusdem rei, 
diversis Lingvis Institute explicatione. tempus inaniter conteratur, et Лжец: 
tutis progressui mora injiçiatur. 
,li-mo. Secundum articulum 16. 1741; ЁагосЪЗ catholici Lingvae Рад 
‘1121ае gnari, qui propagatione etiam l-lungaricae Lingvae peculiaria sibi merita 
comparaverint, caeteris paribus per Dioecîesańos Episcop'os clementiae Saeŕái 
tissimae Regìae Majestatis sua via proponantur, ut dum Canonicatus vacant, 
Patriae amantium praemio donenturg Sua vero Majestas Sacratissimau per SS. et 
00. Pnegni demisse exore'tur, ut similium Candidatorum praeferentem rationem 
clementer-habere dignetur. - n - l i ' i 
liQ-mo. Singulis annis facili, claro, Verluste Затоне Íiungañëo ado ìiëà 
tui* omnibus adiunctis vestita deductio propagationis et progressuum Liugvae 
Patriae additis laudibus illorum, quorum industriae optatus SucceSSus adscribi 
debet, -‘- attingi in eadem deductione deberent Privatorum etiam сонаты, et 
Instituta per Regnum in propagationem Lingvae Patriae adhibita, in quantum 
Directioni Instituti praesentis завышены, a haec Relatio typis vulgata om.' 
nibus Dicasteriis , Jurisdictionibus, Maecenatibus., item Scholarum пищащий 
Inspectoribus, Lingvae, et Literaturae Hungaricae Professoribusa Epliemeridum 
.Hungaricarum Scriptoribus д' denique Parochis, Ministris et Ludirectoribus 
illis, qui praemium, aut &quot;landes meruerunt mittantur, singulis porro comitiis 
per Directionem мешай super progressa ejusdem in propagatione Lingvae Pa 
` triae a tempore postremorum Puegni Comitiorum procurato, circumstantialis Re# 
latio praestabìtur. r i А 
i Demum ipsa etiam Dominia Terrestralia per concernentes luriSdictiones 
provocahda esse viderentur, utnpropagationem cognitionis Lingvae Hungaricae 
'sibi cordi sumere, hocque etiam pacto de Patria bene mererì чепцы ‘ ' 
Ё 'Sectio 
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'Fundus Propagandae Lingvae Patriac. 
Muniñcentìa Patrìae amantium Maecenatum , et quidem : 
j а) ` Sua Serenìtas Caesareo Regia Dominus Bagni Palatinus impensîssìme 
exoratur,ut qua Benevolentia cuncta ad provehendum florem et culturam N atio 
nalem hucdum erecta [шишка Regnì complexus est, paril Benignitate huic etiam 
propagandae Lingvae' Hungaricae Instituto, Patrocinium suum largiri, et quel.` 
Protector ejusdem, omnes Begni Jurisdictiones Benìgne provocare dignetur, ul: 
in hunc finem pro suo in commodum publicum zelo, conferre гейш; ideoque 
singulis, norma Литий, prout per SS..et ОО. Begni ac Sacratissimam Regìam 
Majestatem approbata {неги ‚ typìs edita mittenda erit. 
_ Ь) Liberum erìt cuìlibet oblatam summam apud se retinere, et {дана 
Obligatorììs literis Censum numerare, aut si ipse retinere, sufficientemque se 
curìtatem praestare nollet, Capitale Fundationale per se oblatum, ipsìus Insti-~ 
tuti Fundo inferre. 
с) Authographa Litterarum Obligatoriarum quae praevie intabularide 
bent, in Archivo Iurisdictionum deponi poterunt, et sulïiciet solum fidedigna 
Apographa' Suae Serenitatì Caesareo Regine mittere,-- quod si quacunque de ’ 
саиваЬос Institutum non inchoaretur, aut intercideŕet, Chyrographa падший; 
Haeredibus restituantuŕ. » к 
d) Minorum Summarum oblationes, per concernentes Jurisdictiones in 
unum collectae, sub nomine ejusdem Jurisdictionìs Fundo Institutí inferantur, ас?` 
exinde eadem sub nomenclâtìmle elocerltur,_- cessante vero Instituto hocce, 
_a dispositione ejusdem Jurisdictionìs dependeant. 
е) Antequam Centum Millie florenorum M. C. collecta, et plena cum 
securitate foenorì data fuerint, [мышей hujus erectie differatur; tunc vero Sua 
Serenitas Caesareo Regia, Directioni Instituti omnia Obligatoriarum Litterarum 
Apographa. consignand-a disponete , et functiones inchoandas Benigne intimare 
dìgnabitur. 
.v3 à' _' . Sectio HL 
Directio Instituti. 
Protectione totìusK Instituti a Benignitate Suae Serenitatis Caesareo Regíae l 
DominìBegni Pelatini , votís et precibus ardentissimìs exoptata, ipsa negotiorum 
Instituti manipulatìo, et mediorum ad propositum scopum obtinendum applica 
tio, a cura et providentia Directionis` dependebit. 
Directio Instituti communi quorumvis eminentìorúm Patriae Filiorum Ho 
noris quippe et existimationis Nationalis praemìo gloriahitur, — аЬ universali 
quìp.. 
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- quippein provehenda Lingva Patria ardore sperare licet, Viros praeclaros, et - 
` conspicuos, haud defuturos, qui hanc etiam opellam Curae Instituti hujus in 
communis Patriae et Nationis Florem ultro ac lubenter devoveant. ` 
Directio Instituti consistet ex Indìviduis novem, nunc in principio per 
primos Diferentes , seu Fundatores шиши Зиае Serenitati Caesareo Regiae, qua. 
Protectori proponendis, et per eandem Suam Serenitatem denominandis, subse 
Чае vero vacantibus, per superstites pluralitate votorum eligendls. 
, . 
Ex ipso Directionis Collegio per Commembra deligetur Praeses Instituti, 
pari ratione pluralitate votorum. 
Deligendus praevia modalitate Praeses , Litteras in negotiìs Instituti exa 
ratas, quarum involucro inscribì deberet: De propagatiorw Lingvae Patriae rese 
rabit, ас responsi adornandi tenorem Actuario'declarabit, _ Cassam Instituti 
‘saepius inopìnate visitabit, _ Mense Februario Bationes, de anno praeterito ¿l si 
exhibitae non fuìssent, Censurae subjiciendas exiget, atque-Àdiligenter in Tru 
tinam revocaricurabit. In Congressu Generali Dirigentium membrorum` quot 
annis semel celebrando , Relationem de Instituto propagandae Lingvae Patriae 
per Actuarium adornandam praesentabit; eorum, qui se praemio dignos reddi 
'derunt nomina ‘et merita recensebit; _ Cum augmente Fundi praemiorum ae 
que ac sumtuum aliorum adsignationem desiderabit. _ Iis, quìbus praemia ad 
dicta fuerint, favorem signiñcabit, ut de levandis a Perceptore pecuniis, aut 
Libellis ab Actuario recipiendis solliciti sint. _ 
` ' ‘ ъ 
1.86СЁ10 IV. 
Отдам? et Servitores [пеший ‚ ас ratio eos eligendi. 
Perceptor Apographa Litterarum Obligatorìaruma Jurisdictionibus пшена, _ 
aut Chyrographa etiam tradita conservabit. Census suo tempore pendi urgebit, 
morosos debitores , qui`moniti quoque satisfacere tergiversarentur Praesìdi de 
teget. _ Debitores, qui post praestitutum terminum ultra annum different Cen 
sus numerationem, obtento Praesidis consensu nomine Instituti, opera condu 
cendi Advocati Lite conveniet, _ citra assignationem Generalis Congnessus, 
nihil prorsus выдашь, — Accuratum Diarium peŕcepti, et erogati aeris ducet, 
_ Semper ultima Ianuarii Bationes de praecedlente anno Documentis ñdedignis 
fultas Congressui Directionis Generali`fine superrevisionis exhibebit. 
Actuarius omnes Conceptus adornabìt, _ Acta in Archivo ordinate cu 
` stodiet; _ Indicem , et Protocollum scribet; _' Quotannis pro Congressu Ge.. 
nerali Typis'vulgandam Belationem de Instituti hujus omnibus adjunctis dili 
gentissime'elaborabit; ——— Protocollum Congressuum Generalium in uno quippe 
exemplari Suae Serenitati Claesareo Regiae Domino Regni Palatino, terminato 
quovis Congressu per Praesìdem praesentandum in duplo ducet; _ Libros di 
stribuendos conservabit;_ Assignatos erga Apochum (Напишет; de expleta di 
stributione Semper Mense I anuario Bationes exhibebit. _ 
5 * Con 
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Congressus Generalis recipiet Relationem de progressibus hujus Впиши; 
assignabit commendatìs praemia, et alios erga Praesidis propositionem 'neces 
sarios sumtus; dabit Absolutionales Pereeptori de pecuniis, Actuario de Libel--- 
lis distributis ratiocìnanti; foenori dabit Capitales Summas; Instructiones acco 
modas Salarisatis Ordinariis Instituti Membris extradabit; coordinatis Praepa 
randiis Professores pro iisdem denominabit, ac superins'pectionem Praeparan- ` 
diarum Curae habebit; cuneta demum quae ad propositilm Institutì scopum, 
propagationem 'nempe Lingvae Hungaricae in ambitu totius Begni adornandum 
desiderarentur , sagaci ac Yprovide Липси, et determinio decerneti 
Pro munere tam Perceptoris, quam Actuarii Praeses tres proponet ‚ et 
Generalis Conventus e Candidatis, maxime idoneum nominahit. _ Scribam 
perinde Directie nominabit, F amulum vero Perceptor conducet. 
Sectio 
Erogationes annuae stabiles ad Литий. 
Honorarìa forent in moneta Conventionali: 
. _ oPro quatuor Praeparandiis in singula Professori 
bus tribus a finis 300. _ ‘ 
dotandisÍinsimul obveniunt о -~ `~ l «- - Bŕlni. 3600 
Y Perceptorìs l-- - --- - -v _ 600 
Actuarii _ ~ -- - - - - - ‘ 400 
Scribae ~ - \ а- ' а- . - А а- 200 
Merces Famuli -. - - - . -' 15o 
Pro Hospitio ~- - ‚ ~- «- -- -~ 500 
Pro prima Instructione - - -’ u Ь - 150 
Pro variis quotidianis expensís, utpote Lignis , calefa» 
ctione, Charta, et aliis ad scriptionem necessariís 400 
 





7 „ Planuma 
ifa’ felállíttandó Magyar Nemzeti Tudós Társaságnak. 
 
BéVezeté&amp; 
Tanúja vala 'Olasz Ország Felséges Uralkodó Királyunk'örökre elfelejthetetlen jó Édes 
Attya a’ halhatatlan ll-dík Leopold Császár és Király Fô-Kormányozói mély bölcsessé 
gének. Példája lehet ennek a’ Felséges elpihent halhatatlan Fejedelemnek Florenczia Igaz 
gatása minden jó F ejedelemnek ma, és a'tjövendô időkben is. 
Minekünk a'- Végzések csak kis kOrig engedték Őtet , még is nyomai lesznek az 
Ö igen rövid Uralkodásának még a' késő maradék előtt is. Bölcsen hányta Ö el minálunk 
is a’ jónak magvait jóltévô kezeivel ’s azok szépen csirádzanak. i tr ‚ 
|790-be Sz. György Havának eggyik napján a’ jelenkorból a’ meszsze jövendôkre 
kilátó bölcsességgel Hazánk Királyi Fői-Kormány Székébe: így írt a’ halhatatlan Fejedelem: 
„Kívánja , hogy a’ Magyar Nyelvre, mint Magyar Országban kéttség kivülAAnyaira, nagy 
„gond légyen, - és ugyan azért, ennek kimivelésére, és elterjesztésére kell minden ñ 
„gyelmét a’ Királyi Tanácsnak forglítani, kivált azon helyeken , hol az Országba'n többféle 
,Nyelvek vagynak szokásban.“ _ ' - 
Későbben, az ugyan azon Esztendőben öszve hívott Ország Gyůlésén, már 15:20: 
tak szép nyomai, hogy az egész Nemzet a’ bölcs Fejedelemmel egy szempontból tekinti 
a’ Haza'jövendő boldogságára vezető eszközöket, soha több nem történt a’ mcgnemzetese 
désre nézve mint ‚ imo-ben az Ország- Gyülésén. ' 
Az akkor felébredett Nemzeti Lélek, hamar át élvén gyermeki Etztendeit, letapod 
ván minden akadályokat, mellyek növését hátráltatták'a' Nemzeti Nyelvre nézve, legalább 
_ (hali azoknak, kik azoknak Hőssei levének!) virágzó ifiúságára eljuta. 
Lehetett látni minden Ország- Gyülésein az olta , melly nőttön nő azoknak számol: 
ya’ Hazañak között, kik a’ Nemzeti Nyelv terjedésében. élő Nemzetiség terjedését, mint 
a” Nemzet Életerének veréseit, úgy шишек, ’5 annak emelkedésében gyönyörködve látták, 
hogy még meg nem hal a’ Magyar. -- ~ 
De leginkább a’ most álló Ország-Gyülésén lehetett azt nagy örömmel tapasztal» 
nunk, melly közönségessé levének egész Nemzetünk előtt a’ magok, mellyeket a’ Leopold 
bölcs Kormánnya 1790-ben elhintegetett. -- Egy Magyart se hallunk már ma szóllani, ki 
a’ N yelv által terjedő Nemzetiség minél erőssebb megfundálását ne óhajtaná. Sôt;midôn ezen 
nagy Tárgy felett a’ Státusok Sz. András Них-{так 3-dik napján aggódva tanakodtanak. 
láttuk, hogy a’ nagy`czël felé való törekedés mindennek szívét egyaránt éleszti; láttuk, 
Csudalátás! -- hogy a’ Magyar Nyelv segedelmére felkölt sírjából maga a’ Róma bájos 
ékesen szállása is. __ Nem lehet valóban a’ képzeletek világában is bńjolóbb egységet kép 
Ó zelni _ 
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zelni egy Nemzetnél , mint a” mint megeggyezének minden Nyelven szólló Magyarok abban, 
hogy a' Magyarnak Nyelvére nézve is mind inkább inkább Magyarrá kell lenni. De módot 
találni ’s ajánlani csak Gróf Szécsényi István tu'dott. --' A' Nemes Gróf örökség szerint reá. 
шпон nagy Lélekkel szép Földi örökségének egy Esztendei minden jövedelmeit az Édes 
Haza Oltárára letevé, olly véggel, hogy abból , ’s az ahoz Заплатим /áldozatokból állíttasson 
fel egy Nemzeti Tudós Társaság, melly a’ Nemzeti Nyelven virágzó Magyar Tudományok, 
és Mesterségek által nevelje, és terjeszsze a’ Magyar Nemzetiséget is. д- Csillapodván a' 
nagy tettre méltán felindultt Hazafiúi indulatok kebleikben, követték példáját a’ Magyar jó 
Grófnak Vay Abrahám, Gróf Andrássy György, és Gróf Károlyi, György, és a’ Gyülésen. 
kívül azok közzül, alkik ott jelen nem valának, megértvén a’ hasznos igyekezetebmások is. 
’S így valóságosulnak képzeletei néhai derék Révainknak ’s Hazánk több tudós Fia. 
inak szinte 35. esztendők elmulta után. - A’ kik a’ Nemzet és Fejedelem akaratjára' már 
1790.ben~ a’ Magyar Tudés Társaságnak felállítását, de még talán korán sürgették. — ’S 
mint hogy akkor minden igyekezetek siker nélkül maradott, úgy Шпон, hogy munkáikat 
haszontalanul tevék. - De nem, mert a' mint most láthatjuk, kezdetek talán boldogabb Év 
` komnkban szerenbsés véget ér. --. Ezen példa is szépen tanít arra mindyájunkat, hogy a'. 
Haza Javára tenni kell; ’s annak amit teszünk idővel ha mint későn is szép gyümölcse lész. . 
Beadtak mi négyen a’ kik fentebb írva vagyunk Ő Császári Királyi Herczegségének, 
Nádor Ispányunknak esedező Levelünket, mellyben Ö Császári Királyi Herczegségének, 
hogy az általunk czélba vett Nemzeti Tudós Társaság Protectorságát magára kegyesen fel 
vállalni, azt születésében ápolgatni, ’s egy Országos Deputatiót, melly annak alkotó Rend 
szabásait veliink együtt. kidolgozza kirendelni kegyesen méltóztasson -esedeztünk. €- Ad 
is pedig míg a’ Deputatio kirendeltetne, Császári Királyi Herczegsége intésére azon 
Tudós Társaság kiformálását tárgyazó gondolatimat &quot;ide feljegyzém. Költt Posonyban 
Sz. András Havának 21-ík Napján 1825-ik esztendőben. Vajai Vay Abnzalhámy m. p. 
д . 
Első Czikkely. 
Chélia a’ Magyari .Nemzetz' vTudós Dírsasagnak. 
A’ Magyar Nemzeti Tudós Társaságnak czélja, a’ mint az a’ bévezetésben is egypár 
szóval említtetett az; hogy általa Edes Hazánkban a’ Tudományok, és szép Mesterségek 
'Edes Anyai Nyelvünkön miveltetvén, így a.’ szép Nyelv tökélletesedjen, és mind szélesebb 
szélesebb kiterjedést vegyen , a' Nyelvnek pedig ezen az úton való tökélletesedése, és terje 
dése, viszont éleszsze és terjeszsze NemzetiÍ rIîudományosodásnnkal Nemzetiségünket is.. -- 
Megszámlálhatatlanok lehetnek valóban azon jó kövfetkezések, mellyeket ezen Inté 
zet szerencsés megfundálása, az Едва Házának jó fundamentommal ígér. —— 
A I Nevelni fogja ez Nemzetünknekg' Külföldiek előtt is tekintetét, látván ebből, azok 
is, hogy a’ Hadakban eddig erős Magyar, már а’ Tudományok világában is szokott erejével 
és tüzes Természete szerint maga szép Nyelvén sebessen előhalad. 
Meg fogja erősítteni, és gazdagíttani a’ Nemzetet, ’s a’ szükség idején alkalmato 
sabbá fog tenni bennünket, a’ Királyi és Haza lOlta'nráral téendő áldozatok megtételére. Mert a” Nemzeti Tudományosodás megkönnyű  az ltal, hogy ahoz ~minden Magyar Nem 
zeti Nyelvén is eljuthat; mert elterjedvén a’ Nemzeti Nyelv, ezen az oldalon is fog eszköz 
юаня al Nemzet Egysége, melly ismét mennyire nevelné a’ Nemzet erejét, annyira&quot; meg van 
már mutatva, hogy abban többé kételkedni-sem lehet. -- „ ‚ 
Szükségesnek vélem &quot;mé ' ' n I l p , . C g IS az elmultt Монте, es a’ jelenvalo korra папаша, és széj 
jel tekinteni ezen szempontból. —- ` ' 
A’ 
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A’ Görög Pythagorás ’s azon régi Nemzetnek első Philosophussai jól. beszélték az 
Egyptomi Nyelvet , mellyen а’ Tudományokat titokba mérítették , — ’s azok az egynehány 
nevezetesebb Görögök, kikkel ezek ismét a' Czeremoniák titkai alatt azokat közlötték Görög 
Országbaiis, birtanak az Egyptomi Bölcsességgel, de nem volt Görög Bölcsesség Görög 
Qrszágban mind addig, míg a’ kimiveltebb Görög Nyelv alkalmatossá nem leve, által adni az 
Egyptomi Bölcsességet a’ Görög Nemzetnek is. 
Így az első Római Tudósok bizonyossan jól ösmérték Görög Nyelven a’ Görög Or 
szági Tudományokat, de a’ Róma Bölcsességét még is csak a` Deákúl írt Cicerók, Senecák, 
Pliniusok ’s a’ t. Munkáiban csudálhatjuk. I 
Europában_ is, kivévén némelly idő szakaszokat, majd mindég voltak Túdós Fér 
fiak, de a’ Tudományok csak egynéhány embernél, ’s azoknál is Szent titkok leple alatt 
tenyésztek. -— Idegenvolt a'_Nyelv, mellyen a’ Tudományok, ösméretére csak nagy munká 
val lehete eljutni, --- azért a’ Nép nagy csoportjaegészszen tudatlan, vala, —— ennek setét. 
Í tudatlansága pedig nem engedte a’ Nemzeti erők kifejtödéseit, megalkadólyoztatta a’ Nem- ' 
zeti Jóllétel; és boldogság virágozását,“míg végre —— át törvén az Angol, Francz, Német, ’s 
Olasz föld Tudós fijai , a’ régi Elöitéletek korlátjait, a’ Tudományokat Nemzetiekké tenni lel 
kezdék, Nemzeti Nyelveiken kezdvén azokat mivelgetni. - Sebessen elkezdettek a' Tu 
dományok azon ”Országokban azonnal. terjedni; {mert a’ jó] ösmértoNyelven könnyü volt 
mindennek azoknak birtokához eljutni; mert már szabadon állottak mindenek elôtt a’ Kút 
főhöz vezető так, a' kiknek vágyások volt azokból merítteni, \-- ’s így a’ Tudományok át 
mentek hirtelen a’ mezei Gazdaságba , a’ kereskedésbe , ’s a’ Polgári Jóllétel minden ereibe , 
’s cSak hamar hatalmasok, virágzók , ’s boldogok levének azon szerencsés Országok. - 
Minékünk is voltanak már régen'*Sidó, Görög, de kivált Deák Nyelven Túdós 
Férfiaink; -- Sőt közelébbi-idökben voltak, kik az Europai pallérozott Nemzetek Littera 
ищи-611781 is ösmeretesek valának. Meg kell azonban vallanunk, hogy a’ Tudományos ösmé 
retek nálunk is szembe tünö kiterjedést azolta kezdenek leginkább lvenni, mióha 1790-től 
fogva a’ Nyelv inkább miveltetvén, a'Tudományok is a’ Nemzet minden rendi'i lakossaira in 
kább szét'áradoznak. -- Mentül nagyobb előmeneteleket teszen tehát az Édes Anyai Nyelv, 
Hazánkban a’ Tudományok is annál inkább Hanniakká lesznek általa. - 
Második Czikkely. 
.Foglalatossn'gai a’ Túdo's Társaságnak. 
I 
A’ fent elő adott Czélokból önként folynak a’ Nemzeti Túdés - Társaságnak Fogla 
latosságai. -- Nagyok azok, és az egész Társaságnak minden, bár idővel melly nagy szám 
mal lehető Tagjait is foglalatoskodtathatják. - Feljegyezem a’ nevezetesebbeket lehető 
- rövidséggel pontónként: ' 
1.) ж Цусиме/в мгиеггхарег. 
Foglalatoskodnak tehát a’ Túdós Társaság Tagjai mindenek előtt a’ Magyar Nyelv 
nek tökélletesíttése, és gazdagíttása körül, — е’ végett a’ régi Magyar szavakat és beszéd 
_ formáit a’ két Testvér Haza minden részeiből gondosan öszve szedegetik, azokat megros 
tálgatják, megállapítját. - Mulhatatlanúl szzükséges szavakat nagy mérsékléssel ’s okos 
' gyizìkereztetésselP formálgatnak. f 
Ezen, és ehez hasonló több előkészületek után, készíttetnek egy tökélletes Magyar 
“Grammaticát, ’s egy minél gazdagabb gyökereztetô Szótárt, ’s ezeknek ismét külömb kü 
lömb haszon vételekre, külömb külömbféle kihúzásait. 
)( a l 2.) Tu 
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à.) гида: Мшйм kéŕzlttéœivel.' 
A’ тащи a’ Tudományokkal egyïitt való elterjedésevég'ett foglalatoskodnak a&quot;V 
'l'udós Társaságnak Tagjaì mindenféle munkáknak frásäval. —— Legelébb is pedig a’ már 
Görög, Веди, Anglus, Franczia, Német, OlaszV Nyelveken meg Шуб derekabb интимный 
Magyar Nyelvre való дна} tételével, - késöbb pedig manjd'nagyobbY капание] tulajdon A 
ellnélk szüleménnyeivel is gazdagíthatják, ’s fényesítbetik Litœraturůnkat. ‘ 
А’ тиаотдпуок pedig , фе11уек1бе1а’ Túdós Tarsasag Тает Г051а1ыов1ёодпдпа1к, 
lmnének: — kivéve'n a’ Theologiát, melly ai Ecclesíák bölcs gondviselése Цап mivel 
шьете, а’ Tudományok лаву világában lévô, minden névvel nevezhetô Tudományok,mint- 
hogy azonban a’ dolgok helyesehben lehetö folytatások végett, más Európai Tudós Тама 
ságok példájokra is; azokat egy nehány fô osztályokra llenne szükséges eloszt'ani, valamint 
szinte a' Ед Osztályok alá {iszont minden Tudományokat elrend'elnì. -- Azt à’ Вёл-дуй] 
allâsokhoz képpest köveìkezendö módon gehetnénk: —— 
F6 Ósz ищу ok. 





Ezen Osztályban, elôre bocsájtván a’ Grammaticát, helyet fognânal: a’ szép Mes 
tBrségek, a’ Poesis , a’ szépnek Tudománnyával és az Ékesen szóllás Mestersége. 
Ide tehetnénk még a’ Historiát, Geographia Civilist, Statisticát, az Archeologiát, 
mèllynek ismét részei a’ Nummismatica, Heraldica, Óìplomatica, Genealogia. 
Ide tartozhatnának még a’ Миши, Képfaragás, Festés, Bajzolás Mestersá 
geì is. _' 
Phílosophiai Слайд. 
Y Ezen Osztályhoz аннотаций, a’ Theoretica, és Practica Philosophia mindeu ré 
szei-névszerint: a’ Logica, ez az Emberi bölcsesség templomait felnyitó kulcs; Ontología, 
Cosmologia, Psychologia, Theologia Naturalis és Ethica, valamint szinte a’ Jus Naturae is 
— si'it Jus Privatum is. ’s az ezzel szoros kaptsolatban Шуб Jus Publicum, 
mellyre édesHazánk Ide kellene még tartozni а` »nevelás szép mestei'ségének is, 
пак olly magy szüksége vagyon. 
мидий-2 Ofzta'ly. 
Magában foglalná ez az Отцу а’ Mathesìsnek min'd két fö Osztályait, úgy mint 
az elsô' állana az Arithmetikából, Algebrá 
'H ydrostatìcából, Hydraulicá 
pllia Mathema- ` 
a’ Pura és Applicata Mathesist, mellyek közül 
ból, és сеошеъгааьдц— a’ második pedig a* Месьапясььы, 
ból, `Aercametriából, Анонимам], Asztrońomiából', Chronologiábóh Geogra 
ticából, Gnomonicából, Pyrotechnicából; végre pedig mindA két fóle аду mint Civills ‘és 
Militaria Architec'turából. 
Physicaí Outály. 
Ide tartozna. a’ Terme'szetet gyönyörködve és hölcselkedve visgáló ama sze'p, és 
nagy Tudomány, egész пазу kiterjedése'ben, tudni illik a' Physica. -- 
Hozzá tartozna a’ Természet és Orvosí Tudomány, ’s minden Termószçti Turlo 





Ide leh'etnb igen hellyeiseny rendelni a: Oeconomiát, és a’ Kereskedés Tudomán 
иуд: is. ' 
- ~ 3) A’ kijött Munkák mcgrortálgatámival. 
A’ nyomtatásban közre hocsájtòtt, vagy a’ 'Iúdós Társaságnak béadott, avagy añ 
nak riiléseeiben felolvastatott kissebb, 65 nagyobb Munkáknak,i11ár azok akár jutalom kérdésre 
два: а’ nélliül, akár a’ -Tudós Társaságnak Tagjái, akár pedig más akár ki által 6015021.“ 
tak; okos' kémélle'ssel, de egyszersmind komoly igazságossággal leendö megrostálgatásai 
is печенка foglalatosságát fogja tenni a’ Tudós Társaságnak valamint szinte a’ 
4) Hanno: Её; [rato/r fclkcrcsëuì, митинг, ’s Жди: bossátáxa. 
Суди-аи történik a’ meg, hogy ollyan derék munkák, mellyeknek közre bocsáttása, 
az egész olvasó közönségre, nagy következésiì lehetne, rejtve heveinek; шву azért, mert 
Írójok a’ világ eleibefellépni szemérmesen дина: vagy pedig mivel a` nyonitat'ásnak, 
költségeit csekélyebb tehetsógei nem viselhetik, az illyen munkákat tehát a’ hol csak мы 
tathatnak, igyekezni fognak felkeresgetni a’ Társabág Tudós Tagjai, ’s azokat véleményeìk 
l kelegyütt a’ Tudós Társaságnak bémutatják, ’s ha a’ Tudós Tarsaságuak 1ь 'helyben hagyá 
86: megérdemlik, a’ Directorium is a’ reá szükséges kölŕségeket kirendeli, kinyomtat 
ишак; Természetessen ide értem, a’ melly áltziljában minden nyomtatványaira ne'zve is ér 
tetik a’ Tudós Társeságnak, hogy Aa’ nyomtatandók mindenkor meg fognalc visgáltatni a’ 
Királyi könyv visgáló Férjfiu által is, valamig a’ Könyv-visgalás Hazánkban fen fog állani. 
5) Jutalom kérde'xek ‚делаем. _ ' 
Бок függ мы,“ a’ Jutalom'kérdéseknek a’ „шведы: képest a’ czélnak-’minél 
inkább megfelelhetö módon való kidolgozásától. A’ környülállások határozzák azt minde'g 
meg, micsoda kérdések megfejtése v_olna leghasznosabb, ’s ha azok bölcsen feltétetvén, 
szerencsésen is megfejtethetnek, nem lehet elôre csak hozzá vetve is megállapítani, melly 
пазу hasznoknak lehetne az szülô Annya. Valóban ezen foglalatosságra tehát nagy ñgyelem 
те1 keu 1mm'. Úgy végre a’ 
б) .Íutalmok kiosztagatása'ra. 
Tagadhatatlen lévén az, hogy a’ Tudományok is , ha a’ hasz'on- reáiok harmatozik, 
'szembeti'inö képpen gyarapodnak. Bámulni lehet azt, hogy a&quot;Magyar Litteratura, ámbár» 
munkássait jutalom hellyett veszteség követte is, még is valóban rendkivül sebes elô'mene 
teleket teve. Mit reménylhetünk a’ Lelkes Hazañaktól , ha èzentúl a’ dísz mellett hasznot 
is arathatnak, szép, de terbes pályájokon? ! -- foglalatossága lész tehát a’ Tudós Tár 
saságnak a’ Nemzeti Litteratura elömenetelét, a’ Fundus mindenkori erejéhez képest mixiél 
nagyobbra elhatározhgtó jutalmokkal,`ébreszgetni, ’s elôsegélleni. _ 
Hai'madik Czilikely. 
Атом Tagjai a’ Àëmzeti Tudóà Tdrsasdgnak. 
Protector. 
Mind magas Királyi sziiletése, ’s állása, mind Magyar Nemzetiink eránt annyi ` 
szerencse's Esztendök lefolyta. alatt, miolta jé Királyunk якшаться Nemzetünk védlô 
y l Angyala 
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Angyala leve, mindenkor hathalósan megbizonyított kegyes hajlandósága, mind pedig végre 
rìtka bölcsessége, ’s a’ Tudományok és szép Mosterségek eránt égô hathatós szeretete’ el. 
gondolása Ö'Császári Királyi Herczegségének, Hazánk Nádor Ispánnyának, a’ legszebb re 
mények között úgy könyörögtet bennünket a’ Magyarok hatalmas lstenének: Tartsd meg 
lsten mínékünk, hogy Nemzeted Tudományos Intézetének sok Esztendökig lehessen Protectora 
u F6 Herczeg Iósef Nádor Ispányunk!!! 
Több alkofó Tagjai af Tudós Társaságnak négy rendre osltatnának, e’ követke 
zendö képpen: ‚ 
а) A’ Dírectorok. ` ` \' 
Ь) A’-Tudós Társaság’ rendes Tagjai. 
с) A' Tudós Társaság’ rendkivül 7316 Tagjai. 
6) А’ Све166е1:. ^ 
d’ ‘Directora/ì. 
Ezek most egyszer legelösz'ór választatnádak 32 013263303761630 által a’ dolgok fo 
lyametjának 131161 szerint. — Azután pedig 113 a’halál egynek a’helyét kiûresíttené, az élet 
А Ьеп megmaradottak 32 3136 Ülêsekben okvetetlen.válaszszanak helyébe mást szabadon, még 
pedig olly móddal, hogy ha 32 12136 sorsozással-7 golyobis egyre sem esett, akkor azon két 
Férñak, kikhez legtöbben hajlának, tekintessenek Candidatusoknak, ’_s másodszor a’ kettö 
falen kót feld votisálva, 3' 1113111: eggyel több lészen száme, 32 elválasztatott. 
Praeees. 
Ugyan ezek a’ Directorok, ’s ugyan esak a’ most leínt mód szerint választa'nak 
magoknak minden Esntendöben Praesest is. 
-NB. Ногу 113 3’ második votisáláskor is 'e' votumok éppen egy formán állanának, 
311301- a’ Protector 3’ kettö közi'il eggyet választ bölcaktetzése szerint. 
Reniezaóa'sai a’ Directorìumnak. 
A’ Directorok választathatván 32 Ország’ három elsôbb Státussaiból, ezek semmi 
ñzetóst nem vésznek, hanem a' Király 63 Haze Javára becsületböl ezolgálnak nagy 616111 
mel 63 készse'ggel. 
Öszve jönnek minden Esztendöben rend szerint вдули, rendkivül való esetekben 
ai.’ Protector’ parancsolatjára többször is. 
Egybe jövetelek után eggyütt lótelek egyszerre hét napoknál tovább nem fog tartanî. 
A’ Praeses, a’ ki a’ Directorium végrehajtó hatalma lészen, abban 32 Esztendöben, 
mellyben Prnesidiuma tart, okvetetlen és szakadatlanúl a’ Tudós Társaság’ állandó helyén 
'fog lakni, ’s azt kis idôre 13 csupán a’ Protector engedelme mellett haéyhatja el. 
Ezen Praeses elölülése alatt tartott Üléseikben fognak tanácskozni a’ Tudós Társa 
ság Fundussának mindenféle környiilállásai felett, mellyek azt akár active, akár passive 
órdekelhetik a’ 19 Directorok. 
Minden Esztendô végével tudósíttani fogják a’ Tekintetes Nemes Vármegye'ket 3‘ 
Fundusnak miben léte felôl, 63 32011 elömenetelekrôl, mellyeket abban az Esztendôben ` 
3’ czél felé tettenek. 
Meg fogják határozni a’ fundus erejéhez’ ke'pest 3’ Jutalom штатный .‚ 's azokat 
ismét 32011 Tudós Férñak köziil, hik minden Jutalomra a’ Tudós Társaság által praesen~ 
záltatnak, egynek 063 ítélik. --\ 
Min 
2&quot;! 
Mindenféle kérdésnek, a’ „амебы discusaio után Ieendô megállapíttása, golyóbi 
sokkel leendô voksolás által fog megtörte'nni. _ 
,^\ 
А’ T udós Tdrsasagna/s rendes Tagjai. 
Ezek most legelôszörl a’ Fundus erejéhez képest вымытыми, a’ Philologiai 
Osztályra', mint a’ melly a2 Társaságnak Её czélja elösegéllésére leginkább fog dolgozni, _ 
haten, a' többi Osztályokra pedig ketten ketten, és így a' négy fö Osztályra tizeuketten a’ 
l Directorium voksaik által, idövel pedig a’ Fundussal ezek számának is nevelkedni kelletvén, 
minden rondes Tag elválasztásában voksa Шатен а’ Directoriumon Шуи! mindern rendes 
Ъ Tagnak is. — 
Rendszaôásai а’ rendes Tagoůnak. 
Ezek шаг választathatván minden külömbség наш, minden Magyarúl tudó Tu. 
dósok кыш, sorsok külömbözöségéhez képest külömbféle hivatalokban is lehetnënekpmin; 
rendes Tagjai a' Tudós Társaságnak bizonyos alább megnevezend'ô tisztességes rendea fize~ 
tés mellett , melly a’ Directorok által fellyebb is`emeltethetne idôvel, kötelesek lésznek. 
Minden Esztendöben legalább egyszer az alább megirandó helyen és idöben meg. 
jelenni, és legalább három hetekig Gyůléseihen a’ Tudós Társaságnak tanácskozni. 
A’ béadandó Jutalom munkákat, mellyek hozzájok eleve ki Говна]: küldettetni, i 
recenseálni, ’s a’ Gyůlésekre recensióikkal és opinióikkal béadm'. 
Szorgalmatosan- megolvasgatni más egyébb тошна kijött Magyar Munkáknt is, :s 
‚ища: a’ mennyire reá érhetnek, recenseálni, ’s a’ Tudós Társaságnak be'jelenteni. 
A&quot; Jutalom kérdésekre dolgozott шитый: közůl , a’ ke't legszerencsésebben {щ 
munkákat. voksolással megállapítják, és a’ Directoriumnak bémutatják, valamint szinte'n 
megbatározzák,' szintón {пылая azon Esztendôben kijött legjobb egy рёв munkát is. Mind 
ezek pedig történnek az Anniversalis паду Gyi'ilésben. De 
Midön csak módjokban eshetik, megjelennek a’ mindenhéti kissebb Gyůlésekben 
is, ’s elösegíttik a’ Tudományos kereskedést. 
Иго/Енота a’ Tudós Tdrsasdgnak. 
Választani ismét ezek кацап kellene a’ Társaság Titoknokját, a’ Шнек ismét alább 
rneghatározandó, és már ez еду egész embert kivßnván rendes Tagi ñzetésén felůl is, Напев. . 
l sóges ñzetése mellett kötelesse'ge lészen ч 
Hendben tartani a’ Tudós Társaság’ Jegyzö~Könyveit, ’s minden Írásait. -- 
Bévenni a’ Póstán, чаду más úton érkezhetett Leveleket, és тильды, ’s нона: 
isme't azon OsztályTudós rendes Тишайший, mellyhez a’ Мишка шиши, megküldeni -— 
a’ Gyůlósekben ринг referálni rend пенис. 
* l 
Perceptor. 
Választani kell még a’ 12 rendes Tagon Шуб] egy Perceptort is, a’ ki szinte illendö 
Ещё: mellett a’ Tudós Társaság Mássáját rendben шпана, a’ bévenni valókat idejében 
bévenni , a_’ пазу dolgokban a’ Directorium, a’ kissebbekben pedig, de csupán 500 C. Bft 
erejéig a’ Praeses írott assignátiója топей, ki is мы а’ kindandókat, — számadásait olly 
rendben шипа ‚ hogy иона: a’ Praeses miuden órában tetzése поп-{щ visitálhassa- végre 
pedig seámadásainak minden Esztendö vége'vel okvetetlen revideáltetni kell. -- 
7 * Вест 
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Becsületböl való Tagok. 
Minél nagyobb számmal lehetne ezeket választani, ’s ezekböl választatnának idővel 
viszont alRendes Tagok. [Voksok minda'nagy mind a' kis Gyülésekben lenne, de fizetések 
nem, mentül több érdemeket szereznének ezek magoknak a’ Litteratura körül, annál több 
volna az ok hogy rendes Tagoknak választassanak. Á 
Tseléde/g. 
Mulhatatlanúl szükség volna utóljára következendő Cselédekre: 
Egy Ház Mester Portás, 
“Két Inas, és 
Egy Ház szolgára. -' 
Negye dik Czikkely. 
Állandó Helye és Ép ülete a’ T ados Társaságnak . 
Sok igen Готов okoknál fógva Pest lenne . a’ hol a’ Tudós Társaság legczélarányoo 
sabban állíttuthatna fel. -- Elhalgatván egyebeket , ott a” Protector ápolgató kegyes tekin 
tete előtt lévén szüntelen, leginkább tenyészhetne. -- lPest nagy Várossaink közzül legin 
' kább közepén van a’ Házának. -— Ott vagynak a, Dicasteriumok és _az Universitás, és így a’ 
két Városban legtöbb Tudós Magyarjaink is ott vágynak egy helyben -- de mindenek felett, 
ott van a’ hasonlóan Széchényi lélekből született nagy Könyv-Tár ’s Musaeum ,'melly a’ 
Társaságon, és a’ mellyen a’ Társaság kölcsönösen segíthetnek —— valóban , e’ nélkül ennek 
megszerzése tenné a’ legnevezetesebb kölcségeket, mellyeknek viselése. a’ гимны igen 
meggyengíttené, ha egészlen ki nem meríttene' is. 
Épülety'e a’ T наш-9 Tdrsasrígnak._ 
Ohajtani kell, hogy e' végre egy állandó alkalmatos épületet nyerhessünk, addig 
mind az által Árendába is lehetne egy Épületet bérleni , következendő felvigyázással: 
Nem volna szükséges, hogy az a’ Város Uttzáiban legyen, sőt tisztességes, de, 
csendessebb bellyen még kívánatossabb lenne. 
Mulhatatlanúl kellene az Épületben találtatni egy nagy, és egy kissebb гаммами 
mellyekben a’ kissebb és nagyobb Gyülések tartathatnának. 
Egy tisztességes több szobákból álló lakás a’ Titoknoknak, - elmellett egy tágas 
Archivuní a” Levelek és Jegyző könyvek számára. ' i 
Továbbá a’ Társaság Perqeptorának illendő lakás és egy Cassa szoba. 
` Kívanatos dolog volna még. ha a’ Pesten nem lakó Rendes Tagoknak, midőn azok 
Pestre bejönnek, egy egy szobát adhatnink. 
Végre pedig“ a’ Cselédeknek 'is' lakás. 
Ötödik СЫНЕ ely. 
A” a'rsasa'g Ülései Rena'je. 
A’ nagy Palotában tartamának a’ Társaságnak Anniversalis nagy Ülései, '- rend 
szerint 'elkezdődnének Augustus lO-dik Napján, ésvtártatnának folyvást három hetekig --~ 
a’ Társaság minden rendes Tagiainak már g-dík Augustusban békell magokat a’ Director, 
Praesesnél jelenteni. -- De a’ Directorium Ü;ései, Csak 24-dik Augustusban kezdőknek és 
két napokig tartanak, a’ nagy Gyülésekben olvastatnak fel legelébb is az arra az Esztendő 
re 
ÉQJ 
re kiteN; .Il_xtalom kérdések, azután rendre a’ ke'rdésekre béjött munkák az Ositályhélì Ren 
A«les Tagoknak azokra tett reflexiójiklçal, ésv'opinìójikkal; — azután voksolással megálla» 
píltatik, mellyikv ke't munka ütött ki legszerencsésebben, és тиф: e’ Jlytalom паевыми-0265 
xégeu a’ Di'rectornak praesentáltatnak. -f- Azután megvisgáltatnak 'az ebban 'az Esztendôben 
Избы кбпучек, ’s ezek кыш is a’l legjobb kettô voksokkal megválasztatván, jutalomra n 
a’ Difectoriumnak proponálïatnak, továbbá pedig elô vétetnek az ollyań kéziratok, mellyek 
nek készítöi abban az áll'apothan; hogy azokat kíny'omtáthàssák nìncsënek, a' nyomtatást 
ринг nagyon megérdernlenék, ’s грек is a’ Direçtoroknak bémutattatnak; — végre ìàëdig 
mind ezekre a’ Directorok a’ шавок Üléseikben Ia’ Jutalmaka'at elhatározvánj azok minél 
nagyobb Pompávgl Ö Császári Királyi Fö Herczegsége a’ Nádor Ispány mint Protector ál 
и] ki osztatnak. ` ` ' y. 
NB. A’ Tudós’Társaság miden ÜIéseiben-is leez helje ¿S „сыта a’ Directorok 
и!!! is. ~ i ' 
A’ kissebb Palotában ismét minden héten имамами ‘а’ Kîssebb Gyiìlések, egy 
` napon rendszerínt a’ Praeses Elŕ'ilülése alatt, Je tetzése szerint a’ Praesidiumot ebben a’ 
Gyûlésben álfal adhatná ‘a’ Tudós Társaság jelenlévö llegidösbß rendes Tagjának is, — eb 
ben minden aoróbb feîtételek?, kissebb gyönjörködtetô ‘munkátskálg mindenek felett pe 
Hig a’ Tudományos Ujságban kiadandó munkák és recensiók olvastatnának fel, mellynek 
redactióját örömmel által adná reményleme’ jó Hazafì Trattner Ur, ’s ennek felolvasásai 
&quot;5 az ezek felett. tartandó beszédek által feltartatna a’ Litterarium Commercîum szüntelen. 
Hato dik Cz'i k li ely. 
Fundussa . a’ Т udós Tdrsasa'gnalt. 
Ez egyedül az eddíg tett tetemes áldozatokból, és azokból, mellyeket a’hív Ma 
душ-ой, Nemzetek eránt [нищими nem ösfrlérô Ы? buzgóságoktól ’s Name? Nagy Lelkii 
ведены méltán reménylhetiiuk,` állanak. -- Valóban egy Пенные is alíg van Europának, 
mellynek több hatalmas Fiai volnának, mint Édes Hàzánknak; - gondolni seth lehet te 
Мс, hogy ezek szůkülni engedoék a’ kìizönséges jó Édes Anyát, mellyhëk olly :lokal:- 1:6 
szönhetnek; -- kivált, vmidôn bölosen áltlátják azt is, hogy a’ mit e’ пазу czélra feláldoznak, 
ait csak Kamatra adják a’ Нападай maradékaik számár'a, meri: ëlteriedvén a’ Tudományœ 
sodás, az ez által elô segéllett Nemzeti gazdagodás viszszá Года ñzetni megnött Jövedel~ 
mekben kamatostól azt, a’ mit most a’ Haza oltárára'nagy Léle'kkel letesznek. Y 
Minthogy azonban az elkezdett тётей legjobb magában letenui az örök tökélle 
tessedésnek magvait, jónak vélném, ha al Capitalisok interesseinek à» rósze tiiindéñkor a’ 
Tôke pénz öregbétésére elocáltatna, és свай -Q része lêöltetne el. 
De lehetne még сами könyörögni б Felségének a’ Tarsáság részéfe köny -nyomta-- 
tó privilegiumért is, v-- melly ha resolváltatna, ennek jövedelme is mindenkor Fundusúl 
szolgálhatna. ` _ \ 
Hetedik Czikkkely.- _. t Ä’ Kölcségeänek Felv tése.-I l 
. Az elôre ellátható és az Inte'zet, elsö_ kezdetéhez антипатии: Kölfeëgek, de' a&quot; 
melllyeknek a’ Funŕlus nevekedésével szinte véghetetleni'il паевых}: keúene, Найдём]: kö. 
rül belöl a' következendôk: 
8 ` а.) K 
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a.) Rendes Штаб ñzeßések. 
6.) Jutalom kérdésekïSnmmáí. ’ 
с.) A’ legjobb két Magyar Мишка. Jutalma, 
а.) Rendkivůl való Segedelmek. 
е.) Elegyes Kölcségek. 
f.) Hasznosnak itéltt кашами kinyomtatásai. 
Rende: állandó ßzctésck. 
A’ rendes ñzetések анаши követkeœndökböl: 
t. A’ 12. RendesâTagnak egynek egynek 400. Rfkat. számitván 
ezüsthe ~ - - ~ - - - ~ - ~ ° ~ ° 4800 f1. ì 
2. A’ Titoknoknak a’ fent most mint Randos Тазик kitett 400 
forintjain kivůl mint Titoknoknak . . . . . . . '. 600 11, 
З. A’ Perceptornak summásan _. - - . . ` - - - бос, f1. 
4. A’ Portásnak - - - - - - - ~ - i - y ~ Qoo'fl. ‘ 
5. Két 'Inasnak 75.`forintj£val ~ ~ ~l - Y - . - 150 ŕl.y 
6. А’ Ház Szolgânak ~ - . - . . . . . 50 fl, 
Y ` К . 
и Jutalom Kérdc'sekre. ` if' 1 
l Minden osztály részéro Iegelább is kófkérdésekre, eggyikre §00._ Г” ' ` 
másikra 400 forintokat tenne ez - - - - - - - ~ 4000 fl. 
A` Icgjobb [li-¿t .Munic ‚агата. 
A’ legjobb két. Манна шита. pei 1000 fl. - - - „ - 2000 f1. 
Непал-[12:22 való Задаете}. 
Szerencsétlenůl elbetegesedett Tudós ЕЩЕ“; —- Elholtak 
elmaradott özvegyeinek, elszege'nyedett, тазу nagy Tálálmányok Вёл-Ш 
foglalatoskodó деп-61.2 Meater Embereknek, mezei сладить rendkivůl 
való felsegéllésekre; eziikségesnek látott tudományos utazások megté 
teleire; hnsznos kéziratoknak kinyomtatására., e'gy esztendöröl másra 
is öszve „штанги, esztendönke'nt legalább is ~ - - - - 3000 fl. 
ч 
Elegy“ Köbcëgek 
Еже]: lennének körül belöl következendôk: 
я. Ház bér - - - ._‚ . _ ‚ . . . 2000 fl. 
2. Ház fem Сан-газа, Paloták provisiója - . ‚ - - 400 fl. 
3. Pósta kölcség ~ о - - - ` ~ - д - ‚ юоо fl. 
4. Шёл-е nem наша ap'róságokra ¿1 - ~ - . 500 fl' 
` 
Summa 19,300 fl. 
A’ Summának lfó Yrésze, a’ mellyet a* fundus oregbítésére kellene 
Esztendönként fordíttani tenne az elsö Esztendôben ~ - 4 — 3,217 f1. 4o. 
És Яву az egész Summa, mellyre az yelßô Esztendôben „вы; ` 
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